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ORGANO OFICIAL DEL APOETADERO SE LA HABAM. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TEÍiEGRAMCO 
Diario de la Marina. 
\ L DIARIO DE LA UAKÍNA. 
CIABAN A. 
TELS3-RAMAS DE HOY 
Madrid, \* de junio. 
B U E N A NOTÍGÍA. 
Se ha recibiólo un telegrama de Mani-
la aouucíando qae aasstras tropas han 
hecho prisioneros á más ds tres mil re-
beldes ñlipincs. 
Esta noticia ha causado en el pábíico 
impresión may satisfactoria. 
E L J U B I L E O 
D E L A R E I ^ A V I O f O R L A . 
11 señor Ministro de Marina ha dado 
crden para qne inmediatamente salga 
con rumbo á Inglaterra, el crucero V i z -
c a y a , con el fin de tomar parte en las 
fsstas del jubileo de la reina Victoria. 
En dichas fiestas representará á S. M. 
UEeina P.egente el dno^e de Sotcma-
yor. 
E X P E C T A C I O N 
despierta mucho interés la sesión que 
se celebrará esta tarde en el Congreso de 
Jos Diputados, pues en ella se discutirá 
una interpelación del Sr. Pyomero Roble-
do al Gobierno. 
L A SUSPENSION' 
D E LAS SESIONES 
Mañana se leerá en las Cámaras el real 
decreto suspendiendo las sesiones. 
Nueva York, Io de junio. 
TERREMOTOS 
Ayer lunes se sintieron varios sacudi-
mientos en algunos estados del Centro, 
del Oeste y del Sur de la Unión america-
na- El temblor de tierra duró en Washing-
ton unos cinco minutos, coa breves inter-
initencias; sin que afortunadamente hu-
biese que lamentar desgracias personales 
ni daños materiales. 
F A L L E C I M I E N T O 
Dicen de París, que la celebrada actrís 
Mme, Arnould Plessy. ha fallecido. 
Jtfueva-Fork, Mayo 3 í. 
d las 5 i dé Us fccírdí 
8>n8R8 españolas, á§16.50* 
líesí'níüíto ua5>el cemerc!alt 60 ájv.t de 3* 
á i mr ciento. 
Cambies sobre L-oadres, 60 di?,, feasqasrsg, 
Ideen «obre París* 60 di?., &aíiqsñíje8, i 5 
trancos 1S|« 
jrapssj sobre flaaiSíarg©, 60 djr. , ^aQtserM, 
ti 95}. 
^•nosregrlstr&dos de los Estados* DaMw, 4 
oorcíoolo , á ex»ca|>do. 
Centrífugas, u. 10, pol. 36, cesfc» y flata 4 
* 2 i . 
^eotríhigras en pla/a, á 3}. 
Sleíralar ábnen reSn*, en pla«a á 2i . 
Asacar de miel, en plaza, á 2 i . 
W-i mercado. Gime, 
Wisles de Cnba, en boeojas, nsaiaalD 
ÍSanteca del Oeató, ea tercerolas, ú 19.80, 
M&riüaoal&al Minnesota,, fiS4.15. 
Londres, ¡Hayo 3 L 
A«Urar (le remolacha, 4 
Asnlcarceatrífnara, p«L ^6, A 10;H. 
ronsfiUdados, ftllSI, ex-fnteréa, 
5>escce\!Vo, Banco Ingrlaterra, 2 por 100. 
faat.ro por 100 español, & O2i,ex-interés. 
P a r í s , Mayo 31 , 
msíiU 8 per 100, i 103 fraacoa 57i et«. ex-
interés. 
O E S T I O S DS ACOEEOO 
Silencio extraño se lo antoja á 
L a Unión Conskimioiiat, y á uos-
o ü o s natura] y auu p a t r i ó t i c o , el 
rdau ante el conflicto m o -
j je tar io nuestras respetables corpo-
raciones e c o n ó m i c a s , cuyos fines 
así como la naturaleza de sus labo-
res y el mismo c a r á c t e r consul t ivo 
íl© algunas de ellas, les imponen el 
deber de abstenerse reflexivamente 
de (odo cuanto pueda aumentar las 
perturbaciones que, por desdicha, 
nos ag-itan en los actuales tiempos. 
El colega concreta su pensamien-
to T acumula los reproches que 
l aüza á las dichas corpoiaciones, en 
e-sios t é r m i n o s : 
L;i OAmara de Coraerdo, la Socie 
(Lid Económica, 1» Ltjja de Ootiiérci^n-
tes, ej Circulo ile Uacepilados, la 
ttijióii de Fabricantes, la LOÜ\Í de 
Víverca, todos esos organiáDiosi como 
i»ttcMliÍÍidoé por UQ lati¿'A?.o enérgico, 
moviéronse entóneos y jnutaroa a í'o-
ma con Santiago manteniendo en ex-
fiaordinaria actividad el cable, sólo 
porque las tarifas del impuesto indas 
t .ml lesionaban interese^ colectivos y 
P?irticiiiar«íí. ¿V hoy aca^o no lesiona 
:jj¿6 mas y con carácter general, acaso 
nu es a.n problema de vida ó muerte 
el problema moneurio que hiere U 
ríqiiéza pública eo rodos &o| exponen-
tos y basta á (u pobreza pubiienf ¿Por 
ocié no se abitan abora las corporacio 
Dés económicas con el reísimo celo, con 
el mismo entusiasmo que entonces pa-
ra vencer la obra re pugnan té de la 
espeoalacióü, qae ba demostrado po 
der más ella, a i m l u d a por los errores, 
que la haeoa Ce de un pueblo y que la 
sana, la nobilísima intención que pre-
sidió el bando de! ilustre general Wey-
ler? 
Ment i ra parece qne formule tales 
preguntas un per iódico que se jac-
ta de ser gubemameota!, á todos 
los vientos, como quien dice; que 
de una manera cotidiana hace vis-
toso alarde de poner sobre todas 
las d e m á s cosas su incondicional 
a d h e s i ó n á cuanto ordenen y man-
den las primeras autoridades; y que 
siempre tiene en la p luma los ras-
gos m á s expresivos, como respon-
diendo así á los deseos m á s vehe-
mentes del á n i m o , para excomulgar 
ó poco menos al que, por hecho ti 
omis ión , siquiera involuntar ios , no 
aplaude con calor y ru ido todos los 
actos, y cada ano de ellos, de las 
a u t o r i d a d e s . . . . que son aceptas al 
part ido de u n i ó n const i tucional . 
Establecer, como hace L a Unión, 
paridad perfecta entre el p e r í o d o 
en que las corporaciones e c o n ó m i -
cas impugnaban la tar i fa del i m -
puesto indust r ia l , lapso de paz pro-
funda y de normal idad en el ejer-
cicio de los derechos consti tuciona-
les, y el p e r í o d o de guerra en que 
nos encontramos, v í c t i m a s de gra-
ves crisis e c o n ó m i c a s y monetarias 
y cuando so hal lan suspendidas las 
g a r a n t í a s constitucionales; confun-
dir de modo tan lastimoso ambas 
é p o c a s equivale á dar muestra, ya 
que no de una ignorancia supina 
imposible de achacar al colega, á lo 
menos, de ligereza de cr i ter io 6 de 
d e s p r e o c u p a c i ó n inconcebible. 
Precisamente por ser la é p o c a ac-
tual de honda p e r t u r b a c i ó n p o l í t i -
ca, en la cual el m á s leve pretexto 
de ag i t a c ión p ú b l i c a redunda, m á s 
que á la postre, acto cont inuo, en 
d a ñ o de la causa nacional, cuales-
quiera que sean los razonamientos 
que se aleguen, la C á m a r a de Co-
mercio, la Sociedad E c o n ó m i c a , l a 
L iga de Comerciantes, el C í r c u l o de 
Hacendados, la U n i ó n de los Fabr i -
cantes y la Lonja de V í v e r e s , se 
curan mucho, con excelente acuer-
do, de no a ñ a d i r , s e g ú n suele de-
cirse, fuego al combustible; que a-
vivar el incendio de las pasiones se-
r ía el hecho de que aquellos in s t i -
tutos se congregasen en solemnes 
asambleas para discut i r temas y a-
Mintos tan candentes y peligrosos 
como el del bi l le te y el conflicto 
monetario. 
El c a r á c t e r consul t ivo de algunos 
de los mencionados organismos no 
los capacita, no los autoriza para d i -
rigirse á los poderes púb l i cos , cuan-
do é s to s no tienen por conveniente 
a c u d i r á ellos en consulta. ¿ C ó m o 
quiere L a Unión que las respeta-
bles corporaciones «6 agiten ahora 
con cejó j entus iasmé contrastando 
con el reposo natura l y casi ob l i -
gado de sus deliberaciones y con la 
p r u d e n t í s i m a c i r cunspecc ión que su 
propia índo le oficial íes impone en 
todo tiempo, m á x i m e en el presen-
te, p r e ñ a d o de dificultades y aun 
de conflictos de varios y dis t intos 
linajes? ¿Cómo p o d r í a n por ejemplo, 
poner en tela de ju i c io , motu¡yroprio, 
sin e x c i t a c i ó n n i demanda del go-
bierno ó de su delegado en la isla, 
y ello v a l d r í a tanto como i n f r i n g i r -
lo, el Dando del general W e y l e r 
prohibiendo l a co t i zac ión del b i l l e -
te, d i spos i c ión dictada, como dice 
el mismo colega, y nosotros enten-
demos, con i n t e n c i ó n n o b i l í s i m a ? 
¿No se r ía chocante y basta pertur-
bador en a l to grado que corpora-
ciones oficiales, como la C á m a r a de 
Comercio y la Sociedad E c o n ó m i c a 
controvir t iesen acerca de la mayor 
ó menor eficacia de aquella supe-
rior reso luc ión? ¿No v e n d r í a á ser 
eso g r a v í s i m o e m p e ñ o una á modo 
de protesta de los citados onranis-
mos oticlales contra una d ispos ic ión 
oticiái* 
La Unión no p o d r í a replicarnos 
sino invocando la salud del p i lé : i 
blo pero ¿creo nuestro adver-
sario, SH lo aconseja su patr iot ismo, 
que sea necesario acudir á esa pe-
ligrosa extremidad, en la forma que 
desea, es decir, modianre la agi ta-
ción de las corpotacionos e c o n ó m i -
cas, algunas de ellas oficíales, para 
resolver, ó discutir, el conflicto mo-
netario? 
Parece nos que La Union no ha 
meditado seriamente sobre lo que 
propone, por !o cual no nos sor-
prende que haya d i r i g ido los repro-
ches en que nos hemos ocupado á 
organismos tan cumplidores d e s ú s 
deberes y tan llenos de c ivismo 
como la Cámara dt Comercio, VA So-
ciedad Económica , la Liga de Co-
merciantes, el Círculo de Hacendados, 
la Unión de los Fabricantes y la 
Lonja de Víveres. 
R e c o r d á b a m o s ayer que el part i r 
do de Un i ón Const i tucional , que 
ahora declara que a c a t a r á bis re-
formas a u t o n ó m i c a s y que él es el 
m á s abonado para implantar las y 
sostenerlas, h a b í a declarado hace 
cuatro a ñ o s que j a m á s t r a n s i g i r í a 
con r é f o í n i a s que e n t r a ñ a s e n el re-
conocimiento del r é g i m e n a u t o n ó -
mico y que pe r s i s t i r í a en sostener 
enhiesta la e n s e ñ a de la asimila-
ción, y é n d o s e á l lorar, como Eneas, 
en e x t r a ñ a t ierra, las desventuras 
de la patria, caso de que eus cla-
mores no fuesen escuchados. 
Pues bien: L a Unión Constitucio-
nal pretende salir hoy del aprieto 
en que la hemos puesto, diciendo 
que el DIARIO es el s í m b o l o de la 
inconstancia. 
No es cierto; pero suponiendo que 
lo fuera, siempre q u e d a r í a cu p ié 
nuestro argumento, porque é s t e no 
se refer ía á la inconstancia de L a 
Unión Constitneipjíal sino á la i n -
constancia del pa r t ido de su nom-
bre. 
Los pe r i ód i cos pueden y deben 
cambiar de ideas y de procedimien-
tos cuando cambian de propieta-
rios y és tos no e s t á n conformes 
con las ideas y Ips procedimientos 
que aquellos v e n í a n sosteniendo; 
pero los partidos po l í t i cos cuando 
a r r í a n su bandera deben disolver-
se so pena de incu r r i r en una gran 
inmora l idad y de conve r t i r l e en 
elementos de desorden. 
i Q n é j u i c io f o r m a r í a l a Hi s to r i a 
del part ido moderado si ai t r i u n -
far la K e v o l u c i ó n de Septiembre 
hubiera empezado á g r i t a r : ¡V iva 
E s p a ñ a con honra! ¡ A b a l o para 
siempre los Borbones! 
Y sobre todo ¿qué se d i r í a de u n 
gobierno que hubiese decretado la 
l ibe r t ad de cultos para satisfacer 
á los republicanos y entregase su 
i m p l a n t a c i ó n y el cuidado de con-
servarla en toda su pureza á los 
carlistas? 
Pues algo m á s burlesco y m á s 
i r r i t an te pretenden los asina i listas 
cuando aspiran á que los gobernan-
tes sostengan su predominio den-
tro del r é g i m e n que ellos han com-
batido y que, d igan lo que quieran, 
siguen abominando; porque esto es 
m á s trascendental que aquello y 
porque es preciso estar ciego por 
completo para no ver c u á n t a s lá-
grimas y c u á n t a sangre han costa-
do burlas y mixtif icaciones seme-
jantes. 
Anoche, cuando ya estaba impresa 
la mayor parte de la edición de la ma-
ñana de hoy, recibimos la siguiente 
importante noticia, que reproducimos 
para conocimiento de Jos que no han 
podido verla en nuestras columnas: 
Gobernador General, , 
Habana-
E i Crucero Marblehead ha captura-
do al Daunlless, 
J)upuy, 
Liga de Coinerciantes 
í^os comunica esta apreciable corpo" 
ración haber trasladado la oficina de 
Ja misma á la calle de Obrap ía , nú-
mero 25, antigua casa de Hidalgo. 
Y lo hacemos público para conocí ' 
miento de Jos asociados y demás per-
sonas del comercio á quienes pueda 
interesar. 
Sogún nuestros intormes, desde el 
día 5 de loa corrientes, se establecerá 
en Ja Estación OenrraJ del Muy Bené-
fico Cuerpo de Bomberos del Comercio 
una guardia compuesta de un oficial y 
un sargomo, con objeto de que, bajo 
Jas órdenes UeJ primero, vaya ei ma-
terial de e í tmción de incendio, para 
evitar sucesos desagradables como lo» 
acaecidos úl t imamente en Ja calle de 
Aguacate, esquina á Tenienie-Key. 
También tenemos noticias de que el 
Sr, Alcalde Municipal, obedeciendo 
órdenes del Sr. Marqués de Palmero-
la, Gobernador de esta Kegión. reuni-
rá en su despacho á los jel'ee de amboa 
cuerpos de Bomberos y aJ concejal 
Inspector del servicip de extinción de 
incendios, con objeto de lomar acuer-
dos para que por el personaJ que va 
al cuidado de ambas bombas se respe-
tea Jas tomas de agua, que ya se ha-
den ocupadas por Jas mangueras de 
uno ú otro cuerpo, con objeto de no 
entorpecer eJ servicio que se presta en 
los primeros momentos y evitar alter-
cados entre Jos bomberos. 
Aplaudimos como se merecen dichas 
disposiciones, máxime cuando hemos 
sido Jos primeros en JJamar Ja. atención 
de Jos llamados á conservar la armo-
nía que debe reinar entre cuerpos her-
manos. 
BUQUE DB GUEEKA 
Procedente dé la mar entró en puer* 
to esta mañana eJ buque de nuestra 
marina de guerra Fosco Núñeí de Bal-
boa. 
r o í m las fa millas 
TERiA - W m 
emostrará con pruebas que es la peletería qiiie vende 
s m m 
Zapatos de l e g í t i m o cha ro ] , t odo 
H u e l a , co r t e escotado, t a c ó n ba-
j o y r e g u l a r $ 
I d e m í d e m í d e m amer icanos 
Zapatos grlacé escotados, a m e r i -
canos Pons, t a c ó n r e g u l a r 
Zapatos c h a r o l escotados, co r t e 
ú l t i m a moda , t a c ó n a l t o de 
Pon s, Ia (am e r i ca nos) e u yo v a -
l o r es de u n d o b l ó n 
Zapatos de c a b r i t i l l a de d i f e r e n -
tes cortes , con y sin p u n t e r a 
de cha ro l 
Napoleones de cufia, negros y a-
m a r i i l o s de Cabrisas, de L a A -
m e r i c a u a ó S p o r m a n . . . 
Napoleones de Cabrisas con t a -
c ó n , 
I m p e r i a l e s de c a b r i t i l l a , m a t e y 
de c h a r o l y g é n e r o co r t e B l n -
cher 
I m p e r i a l e s y polonesas m a t e con 
p u n t e r a de cha ro l 
Zapatos p i e l co lor , co r t e b a j i t o . 
Zapatos i d . m e d i o co r t e 
Y M I L CLASES M A S . 
1.00 










p i s ñ OEO ó si E i f É i í s ei cilpiera oirá miúi 
U U M O S . PARA CABALLEROS. 
Napoleones negros y a m a r i l l o s 
de c u ñ a de Cabrisas, de Pons ó 
L a A m e r i c a n a de i3 del 22 a l 33 
Napoleones i d . de 2a i d e m 
Napoleones Cabrisas y de Pons 
con t a c ó n , 21 a l 2<3 
I d e m i d e m de l 27 a l 32 
I m p e r i a l e s c h a g r e n - g l a c é c u ñ a , 
cosidos, p u n t e r a de c h a r o l , d e l 
23 ai 32 
Polonesas co lo r c u ñ a , suela d o -
ble, de Pons, A m e r i c a n o s (su 
Talor $ 3 ) 
I m p e r i a l e s y polonesas cha ro l y 
g é n e r o s de colores. A m e r i c a n a s 
Pons, del 23 al 32 
( V A L E N D O B L E ) 
Polonesas é imper i a l e s de cha ro l 
y g é n e r o nag ro con c u ñ a y to-
c ó n bajo, clase ex t r a 
P o l a q u í t a s c h a r c l T g é n e r o s in 
t a c ó n , de l 16 al 23 
P o l a q u i t a s g l a c é sin t a c ó n i d — 
I m p e r i a l e s y polonesas g l a c é con 
c u ñ a y p u n t e r i í a cha ro l , d e l 
19 al 2 5 
I m p e r i a l e s p i e l Rusia co lo r , de 
g ran novedad , de l 19 a l 2 5 - . - . 
Polonesas charo l y g l a c é , de Cor-
t é s y Ca con cufia, d e l 1 9 a l 2 5 - . 
$ 1.00 
0 . 6 0 
9 0 










B o t i n e s bece r ro p u n t a r e g u l a r . . $ 1.75 
Bot ine s a m a r i l l o s i d e m 1,50 
B o r c e g u í e s negros y a m a r i l l o s 
F R E O O L I 2.00 
B o t i n e s de becerro, suela dob lo , 
p u n t a ancha, m u y fuertes. Ga-
l legos 3.75 
B o t i n e s becerro , R u b e r t . 3.00 
B o r c e g u í e s negros y a m a r i l l o s , 
p u n t a ancha y estrecha, h o r m a 
inglesa 3.50 
(Clase que en otras p e l e t e r í a s 
Cobran u n d o b l ó n . 
B o t i n e s becer ro \ i r a d o , suela 
m u y doble pespunteados, de 
g r a n d u r a c i ó n 3 . 5 0 
DE NUESTRA FABRICA 
const ruido con hormajes iguales á las za* 
p a t e r í a s del p a í s . 
Polacas p i e l de Rusia , p u n t a an* 
cha v estrecha, h o r m a inglesa. 
B o r c e g u í e s y bot ines i d . i d . , 
I d e m i d e m de c h a r o l 
Bo t ines , b o r c e g u í e s y polacas do 
becerro f r a n c é s en var iedad de 
est i los , de novedad y e l e g a n » 
c í a , v a r i e d a d de colores nue-
vos y ot ras novedades, 
DE TODA EFECTOS 
i N G U N A P E L E T E R I A T I E N E T A N B U E N S U R T I D O E N C A L 
PELETERIA UNICA CON FABRICA PROPIA. 
es de positiva economía. Los precios y Jas 
DEMUESTRAN L A Y E R B A D 
1 
La baratura que ofrecemos 
e l e t e 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
Mercada!, Rocha y €p. (antiguos dependientes de "La Marina" y " E l Paseo.") 
E N C O M U N I C A C I O N CON L A T I E N D A D E R O P A S D E L MISMO N O M B R E 
19 Jn 
c i o n q u e d u r a r 
N X J B V J S . R E B A J A , n a m H o i o s " E L O O E , E , E O D E F A K I S » T I B I T D A I X B R O F A S . 
Para dar térmmo a las exisieucías qae aun quedan en esta casa, cuyas reforraas darán 
comienzo en breve, se hace una nueva rebaja de precios que conviene aprovechar. 
Las sedas escocesas y brochadas de 6 y 8 reales ¡]á 30 centavas vara!! 
Mautillinas blonda de seda blanca y neo-ras que valen 5 pesos ¡iá 40 centavos!! y por este 
Orden serán los precios de (odos los artículos!! 
C 74G 
El programa de esta casa trazádo esta ya, Ahora ta liquidación de todas las existencias y 
después de éstas y hechas las grandes obras de ensanche proyectadas, establecerá un nuevo 
sistema de ventas que ofrecerá al publico ventajas sin cuento. 
Con su nuevo dueño, D. José Vaídés, fundador de LA GEAN SEÑORA, cambiará esta 
casa por completo de faz y de sistema. 
O I R ^ I D O J D J H I P A ^ I S " U l U J O S Í 3 O B I í B I P O SO, l a S Q U I S T A A V I L L E G A S . 
2 m —Jimio l " <se 1897 
IT ZAS DE UN "DILETTANT2." 
Si la c r í t i ca es, coiuo ha dicho 
V á r e l a , una bi ja de la l i losoi ía , y la 
filosofía nos hace ver que no exis-
te el bombre pefcfécto, fuera inseu-
salez por parto de la c r í t i ca la exi-
gcucia del perfecto tenor. 
Masiu i , el m á s ar t is ta de los te-
nores, no canta á t iempo; en sus 
momentos de mayor arte Ra y 
e ü t r e él y la orquesta la diferencia 
de un cuarto de tono, lufjoleUo y la 
Borgia y Loheugrin son las ó p e r a s 
en las que m á s se advierte lo que 
acabo de a t í i m a r respecto de Masi-
n i . Y en liigotetto, sobre todo, cou 
mot ivo de los me lód icos couplets: la 
donna é viovih, en el cuarto acto de 
Lucrecia y en el raconto de Loken-
ijrin es donde m á s grandes tr iunfos 
(ao ovaciones, porque ovaciones en 
buen castellano significa p e q u e ñ o 
t r iunfo) , ba ganado Masiui en Ma-
dr id , Barcetoaa, Lisboa, Florencia, 
y no d i ré Mi lán , porque Masiui ba 
[arado no can t a i eu Mi lán y no na 
cantado todavia en la ^ run ciudad 
lombarda. 
Siagoo era. fa tubién omy propen-
PO á cantar fuera de tiempo. 
Y yo no creo que Donizot t i ba 
deiado esciito eu la par t i tura de va -
iwrita esas nota* (enuta*, ó dicho 
de otro modo, esas notas prolonga-
das feuoLQerialinente que hicieron 
la mayor parte del renombre de 
(Jayarre en la famosa romanza. 
' i i» inagno, cuya voz es tan gran-
de como su celebridad, y que tan 
ruidosa victor ia acaba de ganar en 
F a r í s , es precisamente uu tenor 
mny pocojnsto. Todo el que baya 
<>iUo á Tamí i^ i jo recordara, conmi-
go que casi siempre cauta un cuar-
to de tono por alto de la orquesta. 
Y o soy poco eatusiasta por los 
tenores, si bien uo estimo entera-
m e ó t e justa la de l in ic tóu d é l a Dar-
cíée: "uu tenor es la menor caut idad 
posible de arte," creo que en las pa-
labras de la celebro soprano hay uu 
iondo de verdad, y sobre todo cier-
to sabor amargo de inefables y uo 
satisfechos an l íe los do arto l ír ico 
que á los " d i l e t t a n t í " de toda la v i -
da y de todos los pa í ses nos hace 
orientar nuestras esperanzas de 
grandes auroras l í r icas fuera del 
esfuerzo y del valer a u í m i e o de los 
tenores, 
No ba sido l a pura escuela ita l ia-
na, no, !a queba endiosado los teno-
res. Fue esa escuela francesa de la 
que hoy dice uno de sus m á s i lus-
tres compositores, Saint-Saens, 
Vecolc fmneaise est deja bien malade. 
Y no digo esto á humo de pajas, 
sino para seguidamente decir: que 
uno de los grandes bienes que ha 
venido Wagner á sembrar eu el 
campo del a r to es que hace preva-
lecer Ja m ú s i c a , la orquesta, sobre 
el cantante, con lo que las voces 
pasan á ejercer fuuc ióu secundaria 
y no se da ese triste caso en que el 
maestro compositor, l l á m e s e Vecdi, 
E o s s i n í , Meyerbeer ó A r n e t a , que-
de arrojado á uu r i ncón , porque lo 
queso desea es uua nota de lo m á s 
agudo que n i ha pensado en escri-
b i r el maestro: el amo, el creador, 
e l alma de la obra que canüuido se 
e s t á . 
¿ P o r q u é acabo de escribir los 
anteriores renglones? Por ideas que 
han cruzado mi mente durante la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Marina en A l b i -
su anoche. 
Oí al tenor R e c a í d o . 
Si R e c a í d o es uo hombre i n t e l i -
gente ya h a b r á observado el gusto 
de la parte m á s ruidosa ó "aplau-
didora" de! p ú b l i c o de esta ciudad. 
Para esos electos y para otras 
muchas cosas m á s , campo de acc ión 
tiene R e c a í d o en la obra en que ha 
de hacer su segunda apa r i c ión ha-
banera, L a Tempestad. No sé si el 
s i m p á t i c o tenor h a b r á desechado 
para ese d í a los visibles temores 
que anoche affrclaroa un tanto en 
el terceto su hermosa voz. N o ten-
ga miedo. J m i t e á la tujiiora P i -
perno, que nada le in t imida , logran-
do de ese modo disponer de su ór-





Hace unos pocos años , cuando 
comenzaba á escribir c rón i ca s ha-
baneras siempre que tomaba la 
p luma para dar cuenta de unas bo-
das ó do o t ra tiesta cualquiera, me 
preguntaba: ¿Y que les i m p o r t a r á á 
los lectores del pe r iód ico cuanto 
voy á decirles! 
Cuan equivocado estaba enton-
ces, he podido comprobarlo andan-
do el t iempo y á medida que este 
pasa me voy convenciendo, cada 
vez mas, de que todo lo que se pu-
blica en un pe r iód i co tiene i n t e r é s 
para el púb l i co , que es insaciable 
en eso de querer que se le den no-
ticias de todas clases. Como si ne-
cesitase una ú l t i m a prueba de el lo, 
acabo de tenerla cou mot ivo de la 
boda de J u l i t a T ó r n e n t e y Puncho 
Mouta lvo . Por circunstancias, es-
p e c í a l e s uo hice ayer la c r ó n i c a do 
ese s i m p á t i c o mat r imonio , efectua-
do el s á b a d o eu Monserrate, y eso 
lia sido mot ivo de que me b a j a n 
l lamado al t e lé fono una veintena 
de voces amigas h a c i é n d o m e miles 
de preguntas. A la pr imera de aque-
llas lo d i toda clase de detalles; á 
las otras les r o g u ó tuvieran uu poco 
de paciencia y aguardasen á loor 
el ÜIAIUO de hoy, donde les prome-
t ia publ icar la c r ó n i c a de la boda 
y otras noticias. 
Reproduciendo a q u í la conversa-
ción t e le fón ica que sostuve cou la 
pr imera amiga que me l l a m ó — u n a 
s e ñ o r i t a m u y bella y muy d i s t in -
guida—cumplo el ofrecimiento que 
á las otras hice: 
— ¿ V . es A y a la"? 
— S í , l inda; porque supongo que 
s e r á V. l inda . ¿Qué desea de uní 
— j G ó m o e s t á V . ahíT 
— D e pió. 
— N o , no es eso, g u a s ó n ; que có-
mo es que e s í á usted eu el D i AUTO. 
Yo c re ía que estaba enfermo, ¡Co-
mo no dice nada de la boda de Ju-
i i ta ! 
— N o he escrito la c rón ica que V , 
esperaba, por que causas que V . me 
p e r m i t i r á reservar, me impid ie ron 
hacerla á t iempo para que saliese 
publicada en la ed ic ión de esta tar-
de; pero m a ñ a n a p o d r á V , leerla. 
j L a p e l e t e r í a £X« P A B B O , O b i s p o e s q u í -
¡ n a á i L g u i a r h a r e c i b i d © u n a g r a n r e m e s a de 
¡ c a l z a d o fresco, , b o n i t o y b a r a t o p a r a c o m b a -
I t i r l a c r i s i s e c o n ó m i c a , y ©i t a n r e n o m b r a d o 
l e a l t a d © S ^ X T H A e s p e c i a l p a r a e s t a c a s a de 
i p . C o r t é s y C c m p . de C i u d a d e l a . 
C a l c a d o d e p r i m a v e r a , de g r a n n o v e d a d 
• e n p i e l e s de c o l o r e s y n e g r a s á $ 2 i , 
A c u d i d p u e s , á r e c o j e r f l o r e s , q u e e s t a m o s 
i e n e l snes de M a y o , á l a p e l e t e r í a 
C (¡it 
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Jorge so ¡Dclinó sobre Cristina, y 
n.sí, eü voz baja, le dijo cuánto la ama-
ba, cómo había sufrido cuando dos 
dias después de couoeoría, había des-
aparecido de Stekolpo; ie d\jo, siem-
y>re eo voz b.ija y con su LUSÜO entre 
las suya?, qne i» primera vez que la 
íiaUíá visto eo el paseo del lago Méiar, 
)i) babía creído ina y orcut'.osa... lúe-
co. CÓUJO baOrá comprendido que su 
vida entera le perteoecía qne ella 
«ra para é! el uniüdo el cielo 
tadot 
IJÚ diclia qne sintió un día al aspi-
var el aromado violeta que elia gasta 
ba la uocbe del baile, 
—Que gasto siempre,—iotermujpió 
la condesa, mostrando su pañuelo. 
Él )o cogió vivamente y aspiró ef 
perfumo, y allí, á la luz. de la luna, le 
pareció quo era el aroma de los ánge-
les. 
—En ün,—continuó diciendo el di-
plomático,—desde aquel momento os 
amo, con el mismo amor quo siento 
boy con el lioico amor de mí v i -
da Y esto solo, sin poder conüar-
le á nadie mi secreto, guardáudomelo 
eo el fondo de mi corazón 
—jEJ Karld queda al Sur ó al Sur-
deste?—preguntó Pedro el botero, in-
terrumpiendo la marcha y volviéndose 
bácia la condesa, 
— A l Sur completamente.—repuso 
ésta, seguid tranquilo. 
Pedro sumergió nuevamente los re-
mos en el agua, y el paseo continuó 
lento, acompañado por la voz del bo-
tero, que cantaba la eterna y melancó-
lica caución; 
anunciándome un día en qne la tarda 
sombría nunca llega 
— Había llegado.—continuó Jorge,— 
á no hablar nunca de vos. Sobre una 
mnier toda palabra es indiscreta ¿y 
qué mujer ba sido más respetada qne 
Ja mñier verdaderamente amada? 
Cnstiua lo recompenso con una mi-
rada. 
— Y después ¡be sufrido tanío* vos, 
tan bella, debíais ser adorada vos, 
rao tierna, debíais de amar . . . , 
—¡Dios mió! no,—repuso ella mo-
viendo tr isíeineute la cabeza,—ao be 
podido amar nanea, 
—¿Y no amaréis jamás?—le inte-
rrogó. 
Delúvoso la embarcación; kabíaü 
llegado. 
— N o , no; yo uo espero á m a ñ a n a -
A h o r a me lo t iene V . que contal 
todo. 
—Como V. quiera... 
—¿ Hab 'a mucha concurrencia? 
—No, muy poca, sólo h a b í a n i n -
vi tado á los familiares y ú algunos 
amiü 'os í n t i m o s . 
—'¿Por que? 
—Porque, con muy buen acuerdo, 
así lo h a b í a n resuelto los novios. 
J u ü t a se casó s in prodigar las i n -
vitaciones, como lo hizo hace un 
mes su p r ima M a r í a M a r t í n , y como 
lo h a r á la que conmigo se case, si 
a l g ú n d í a me decido á hacerlo y en-
cuentro quien me quiera. A d e m á s , 
á ú l t i m a hora se rec ib ió un cable-
grama de Nueva Y o r k anunciando 
la muerte de un sobriui to de Pan-
cho. 
—Es decir, que m a ñ a n a no cit a r á 
usted nombres. 
—Sí , los de tres bellas s e ñ o r i t a s : 
M a r y Gon/.dlez, Sof ía F e r r á n y En-
c a r n a c i ó n C h a c ó n , 
— M a r y t a m b i é n estaba? 
—Nat i i ra lmente ; por cier to 
que estaba encantadora 
— Y o siempre la encuentro así . 
—Pero es que á mí , la ú l t i m a vez 
que ia veo me parece aun m á s ado-
rable que la a i i ier ior . 
— Y o croo que J u ü t a y Pancho 
se ráu felices ¿y V? 
—Mucho; V . sabe que en ella la 
belleza de su alma corresponde á la 
do su rostro, que es de una supre-
ma perfecc ión . Respecto á Pancho 
Mouta lvo , uo tengo que decir : i V. 
nada, sabiendo, como sabe, que la 
adora. Tengo la conv icc ión de que 
s e r á n los seres m á s felices. 
— ¿ Q u i e n e s fueron los padrinos? 
— E n c a r n a c i ó n C h a c ó n , madre de 
Pancho y M.iguol do la T ó r n e n t e , 
padre de JüP i t a . 
—Pancho P í a , el s i m p á t i c o ami -
go de M o u t a l v o , s e r í a un tes t igo! 
— S í , con el M a r q u é s de la Keal 
P r o c l a m a c i ó n , D . J u l i o M a r t i n P é -
rez y D. Claudio P é r e z Piquero, 
— ¿ Q u é m á s me cuenta V I 
— Q a e J u l i t a , t e rminada la cere-
monia, r e g a l ó el precioso bouquet de 
boda á la V i r g e n de los Desam-
parados, en cuya capi l la se casa-
ron . 
—Oiga, antes de irse, d í g a m e ; 
¿qué n i ñ o es ese que m u r i ó en 
New-York? 
— Un n i ñ o encantador, l í l jo de 
Serafina M o n t a l v o y de M a n u e l 
A n t ó n Recio de Morales. 
— i Pobres padres! 
— Si, puede usted compadecer-
los, lo adoraban. Y ¡pobres abuelos! 
—los marqueses de la Real Procla-
m a c i ó n — d e cuyo hogar era el en-
canto. Al l í conoc í yo al pobre n i ñ o 
desaparecido, hace tres a ñ o s , en 
época m á s feliz para mí ¡Si lo 
hubiera V . visto, tan gracioso y 
s i m p á t i c o , con su traje á la marine-
ra, de p a n t a l ó n largo, bailando y 
jugando con su hermani to p e q u e ñ o , 
que ahora se queda solo, sin her-
mano, sin amigu i to , sin c o m p a ñ e -
r o . . . J M a n u e l A n t ó n ha sido uno 
de los pocos n i ñ o s que me han he-
cho gracia, á quien me gustaba co-
merme á besos. Si yo hubiera esta-
do en N e w - Y o r k le h a b r í a l levado 
una cesta con las flores m á s be-
llas y lozanas para cubr i r su sepul-
cro. 
— Le pediremos á Dios para que 
lo tenga en el Cielo. 
- r f i b el Cielo e s t á por derecho 
propio. Para 61 parece escrito aquel 
seniido cantar que dice: 
Como so ha muerto roí oiüo, 
pidiendo ostoy por m alma; 
no pido que esrt.6 on el Cielo; 
pido que buya CJOIO ¡y basta' 
— M u y boni to cantar y muy bien 
aplicado 
— Hueno, l i ú d a amiga, d í g a m e 
esas dos noticias que me o í rec ió . 
—Que el s á b a d o l legaron M i r t a 
M a r t í n e z Y b o r y ( í u i l l e r m o del 
Monte , casados recientemente en 
los Estados Unidos. 
— Les d a r é la bienvenida, ¿Y" la 
otra? 
— La o t r a es uu chismecito. Se 
va V . á sorprender; A n ú n c i e l o en 
esta, forma; "Se dice que pronto se-
r á pedida la mano de una l inda , 
elegante, in tebgente s e ñ o r i t a , de 
las que m á s b n l l a u en nuestros 
salones cuando se presenta en 
ellos " 
—¡ A h ! ya sé 
— Usted no sabe nada; s iga: 
"por un j o v e n oficial de los que 
m á s se d is t inguen en la actual gue-
r ra" 
— A s í l o a n n u c i a r ó , YTa me d i r á 
usted de quien se trata. A d i ó s . 
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BUEKO Y MUY BARATO, 
H E C I 0 8 E M 
G C80 
La gran chimenea de una fábrica de-
jaba escapar uua nube de huiiio, como 
muestra, del pueblo industria'. 
Cristina tendió al diploiuátioo s'a 
mano desenguantada, 
—¿Esta es vuestra respuesta'?—pre-
guntó el joven. 
—¡Que majadero sois!... dejazme... 
—¡Y bical ¡sea!—repuso él enérgica-
mente:—no respondáis nada. No quie-
ro deber nada no pregunto nada. 
Haré siempre lo que vos queráis; hoy 
y siempre. Sabed solamente que de-
posito mi vida á vuestros pies mi 
felicidad eu vuestras manos!. . . . 
Saltó á tierra y le tendió ambas ma-
nos, en i as q ue ella se apoyó para no 
caer, 
—¡Cristina! ¡Cristina!—dijo en voz 
couieuida.— ¡os baja, apasionada y 
amo con toda o) alma! 
Kada respondió la condesa, y am-
bos, si'eociosos, emprendieron el corto 
camino para llegar á la casa, 
—Adiós , señora, dijo Jorge inclinán-
dose ceremoniosamente al llegar y em-
pezar la dama á subir las gradas, 
El marqués volvió á la barca y el 
remero la dirigió hacia Stokolmoj lle-
vándose á Jorge. 
Cristina, que se había detenido sin 
68trar, envió con la mano su úl t imo 
saludo. Jorge agi tó su pañuelo. 
E l aire le Uevó'el perfume de viole-
ta; miró, y vió á su lado un paSnelo de 
jl batista) en ana de cuyas esquinas se. 
veía admirablemente bordado: ü . O., y 
la corona condal.* era el pañuelo de la 
condesa Cristina, que uabia quedado 
olvidado. E l joven lo cogrio, y oprimió 
contra su corazón aquella primera re-
liquia da amor, laa querida como de-
seada, 
V I I I 
JORGE DE SIMIANE 
Á ENRIQUE DE PIENSES 
"Me ama ella me ama: lo be 
visto en sus ojos; sí, me ama; ¡cuando 
yo te lo digo! 
'•jQuiéu ba osado decir que Suecia 
es un país feo y atrasado! iqiuén ba 
sido el tonto que ha creído esas menti-
ras? Suecia es un país encantador, 
y Stckolmo se parece á Par ís , Cierto 
que bay mucho frío; pero ¿oué impor-
ta el frío de los miembros cuando se 
siente calor en el corazón? E l clima 
es sano; bay miles de centenarios; casi 
no se ven entierros; no se muere na-
die, El carnaval es precioso, y dura 
seis meses, 
"Pues ¿y qué diremos de la Prima-
vera? Querido Enrique, si pudieras 
ver uua primavera de Suecia Es 
una fiesta de la naturaleza. Hoy na-
d a — mañana , ¡todo! Por la m a ñ a n a 
pasas por un rosal sin Lojasj por la 
tarde, lo encont ra rás florecido, 
"üTo me preguntes quién me ha. 
hecho tan poético j contemplati-1 
TEATRO DE ALBISU 
Venia anunciándose desde muebos 
días eu los programas de Albuu, la 
presentación del tenor Sr. Recaído; y 
como que precisamente lo que faltaba 
á la compañía para bacer frente á gran-
des obras era un tenor, claro está que 
se espetaba con impaciencia aquel mo-
mento. . 
El momento por fin llegó, y anoche, 
acompañado en la representación de la 
Marina, por las señoras Moreno e Im-
perial; y los señores Gil Key y Carre-
ras, apareció en la escena ol Sr. ü e 
calde. El público lo recibió, como hace-
siempre, con uu aplauso alentador, y el 
artista dijo entonces con voz llena y 
sin temor ni vacilación, su primera frase 
"Costa la de Levante, playa la de Llo-
ret." Pero ames Ue continuar, quiero 
nacer una pequeña observación. 
Tiene la Marma como obra de "de-
but" su pro y su contra. 
Lo primero, porque sus bellas y íaci-
les melodías han lascinado de tal mané 
ra al público que ya no puede oirían 
sm quo el corazón palpite do entusias-
mo y dn placer. Con las primeras notas 
del preludio, pudiera decirse, comienza 
su contento 6 inquietud, y est.o, sin du-
da alguna, favorece al debutante. 
Pero tiene el inconveniente do quo 
ba sido cantada muchas veces eu la 
Llábana con tal delicadeza y maestría, 
que ya no es ponióle sustraerse cuan 
do se la escucha, a la inünencia de 
gratos recuerdos, con los cuales suelen 
venir, per desgracia, muy desastrosas 
comparaciones, ¿Quiín a! oir OTOchu 
en Albisu la perla de Arríela , uo pensó 
e n . . . . ¡calíate-, lengua! 
Pero hablemos de! tenor. 
Posee este artista una voz de reg'U 
lar extensión, y de un volumen tan 
desigual, que sos notas en el registro 
agudo parecen un hilo, mientras que 
las «leí registro grave producen el o-
l'ecto de las de un bajo, y ese constan 
te cambio de timbre es muy desagra-
dable. Su emisión os trabajosa y a 
veces violenta; uo parece sino que la 
voz pasa forzada por un condacio su 
mam ente esuecho. Pero, sobre rodo, 
el detecto cap'Val de la voz de este ar 
lista es su desaíinación. Contados 
íiierou los momentos en qne estuvo en 
tono. 
En fin, si el señAr Recalde canta 
siempre como ba cantado anoche, no 
ha rá jamas ni las delicias de sn públi 
co ni la fortuna de ninguna empresa. 
Y ahora ¿para qué hablar do la se 
ñora Moreno, cuando hace muy pocos 
días, oyéndola en esa misma obra, di-
je que su hermosa presencia, espléndi-
da voz, buen gusto y talento art ís t ico, 
le valieron los aplausos mas entusias 
tas? ¿ N i p a i a q u ó hablar dei tír. GiJ Key 
haciendo el Koque, si ya lo he llama, 
do cantante de reputación bien asm ta 
da, y dije que había tenido momenios 
eo I» i í a r í n a e n que había Jevaniadu 
al público eu masa? 
En cnanto á la ejecución de anoctie, 
la Uarcarola del tenor y el terceto: 
' ' í ^ s a b e s tú ," me parecieron quese ha 
blan U anspoilado medio tono bajo. 101 
cuarteto del primer acto salió confuso 
por la inseguridad de ia voz del tenor 
que se subía constantemente, y el diia 
final se suprimió. 
La concurrencia del primer acto da 
i / í ínna ,numerosa ; en e! segundo, afio 
jó bastante. 
Y nada más. 
Anoche he tenido ei gusto de saín, 
dar en Albisu á la señorita íbáíiez v i 
su señor padre, y á los señores Aré'u^ 
Massanel, 
SERAFÍN RAMÍREZ 
Mil i D O Í Í É S 
Con el lucimiento y orden acostutu. 
brados se verificó el jueves 2? de ma-
yo próximo pasado el solemne acto da 
recibir la Comunión Pascual, en los 
claustros del Keal Colegio de Belén 
las alumnas de dichas Escuelas, per-
fectamente dirigidas por su dignísiürá 
y muy celosa Presidenta General, la 
señora doña Rosalía Mendizabal, viu-
da de Saiteraiu, revistiendo dicho ac-
to verdadera brillantez, por loque (o-
licitamos tanto á dicha señora como al 
bondadoso Padre Rector de Belén, d i -
rector general de dicha asociación, y 
á su Junta de. Gobierno. 
Para el día 7 del actual se proyecu 
una función en el teatro do Albisu á 
benelicio de las líscuelas Dominicales, 
de la qne nos ocuparemos más deteni-
damente y á la qne auguramos ol mo-
jor é l i t o . 
raja l i s na 
•'tK'tUl'JS, l>fc &iiesiros corrcsiionsaJe^ 
(roí: COKKKO) 
D E C A M A J I 
il/ttí/ü '.í? fie 181)7. 
Nace el. r i o C a m a j u a n í en las inme-
diaciones de la v i l l a de Placetas; co-
r re hacia el nor te de la isla, y d e s p u é s 
de -bañar con sus aguas las feraces tie-
rras de 3an A n d r é s , babada, La ( ¿ i m i -
ta, lül l iosque y Guerrero , ú n e s e en el 
Cuajen al r io tíagua la chica, del cual 
Os C a m a p t a n í i m p o r t a n t í s i m o atinente. 
líl canco del C a m a j u a n í tusae una 
anchura, p r ó x i m a m e n t e de Ji> k 20 um-
tros y sus m á r g e n e s las forman barran 
cas de muy d i d c i l acceso, cuya a l t u r a 
media, en una y o t r a o rd ia , no ha do 
ser menor de diez metros. K l r ío d io 
su nombre á este pneblo que y o cono-
c í , hace y a m á s de cinta» lustros, en es-
tado que p o d r í a r r m s l lamar embriona-
r io , puesto qne apenafs si pasaba e n -
tonces de media docena de casas cons-
t ru idas y habi tadan lo que es hoy po-
b l a c i ó n de grande i m p o r t a n c i a , no so-
lo }>or sn c rec imien to y excelentes con-
(liciones de n r b a n i z a r i ó n , sino l a m b i e u 
por su comercio y su r iqueza. 
Es »d pneblo de C a m a j u a n í cabecera 
del t é r m i n o m u n i c i p a l >le su nombre , 
t é r m i n o que en Dic i embre del a ñ o d e 
1891, corda ba con un censo de pobla-
c ión de I4,0U0 habi tantes . E x isten en 
nn t r i n t o n o cua t ro g randes "cen t ra -
les a-zucareros", quesun , " L Ü F é " , " L a 
( í í a n Colegio Moderno r y T - i m t & m u i k m é t s ^ m t m m t m h 
C O I S I S T J L J ^ I D O 1 2 4 . 
E í i « arrída.c'Jo ColfR'ií» fotUaiiVa i-ieiidi.-djfjf idó per S\J tnsdaUoi L> LBI» OorralíiíL aarinade po» 
E i orecieii'.e f»vor viene, diípcnaaijijo S este Cf.niro docente el ijosirailo pftl.lico íle esta lindad y 
de .1 r«vi]3ci4,s_ «•viilf-ucii r.«()a dia niá» >¡uc. los fities ,[06 su propon*! sor» de CSCAC«I> y po«ÍlÍToí resnUaiioí , 
CUIDO ]<» »i*rif ü«-Te'J.iia'.iili> la pracika f)i los aRos que lleva «le c-iieteuci» 
í»r »A»sHí*' alnmu'.»? iu.ií-moí, Oe uie.iüa peu.sii'iu jr exlcntoa. 
JKi «-ep/iri^ío y f-lcfai'itt Im al rri <]ii*i está ii!.il;i)a<lo el CoU'gio, recDe )a» raejore» ftetdicioiie» bigié-
li30»í í̂ >̂ p»rd el f í l n d i o COL»" para la ol.ia infcrioT «le los alnmcoa. 
ICp • »íii<iio a ja parte 4e ics i iuoi ií>ji. «ata Ceniro cuenta «'.oo on proíeforadti eác-ogido p tr» la» djTer-
*af asi^iioiU'aíi y CMV iiersonal adecuad.» partí la vigilancia de los educa rulo*. 
\iá\v «« i i ib lec tu iou l i i reniit-, la Trutaja, cou «itc üÍDg^co cutii ia cu U l }*b»Dt , del servieio de carrut-
jf í pa;." iraca y llevar tos a lu inu«B, 
l'ara x\i)* driai las . pídjixiíc p<i'«j>ffe«,os. 4()U7 4a-2íl 
A L O S ^JLí 
E ^ p l ó n d ú i o ssiirtMo <Í{Í C a s í í n i r e s , s iu i scHí ias , a í p a c a s y d r i -
acabado de r e ó i l d r i le í a s p r i nc ipa l e s f á b r i c a s í $ a c i o n a l e S 
y e x t n í n j e n t s , para la preseute e s t a c i ó n . 
A.Xi " P U B L I C O 
Esta ac red i t ada casa, aprovechando la escasez de t raba jo , 
ha IHHIÍO coffi íeccionai á sus mejores operar ios , i m c o m p l e t o 
st i i t i d o de fluses de a rmoures , cas imires , m u s e í i m i s y a lpa-
V A S : a r m o í í i z a í u l o el bneu g:oslo eco la e c o n o m í a , basta hoy 
nu-ompat ib ies , 
Extenso s u r t i d o ei i chalecos d e < l r i l u ú i w , 100 y de p i o * i é Í 
blancos, t a n t o rectos como cruzados, 
69ir 
surtido en 
alt l ñ - 2 9 A 
vo. 
ello, 
tienes demasiado talento para 
^ N o te he dicho que ella me ama? 
"¡Ab! yo estaba muy triste ayer. 
jHacia tanto tiempo que no la veía ni 
bablaba de ella' Llegué á creer que 
todo babía terminado sin haber co-
menzado nada; me parecía que no 
U volvería á ver más y esta idea 
me sumía en ana profunda desespe-
ración. 
"Enrique, tú eres mi amigo, tñ úni-
camente conoces los sentimientos de 
que es capaz mi corazón, ¡Ob! jl» pa-
sión es un gran sentimiento: pero la 
ternura lo es más todavía? Esa mujer 
de que te be hablado, que no be visto 
más que tres veces, cou la que be bai-
lado una sola vez un breve v a l s . , . En-
rique, uo quisiera decírtelo; pero la 
amo cou pasión, ^Nosé lo que me ins 
pira; es nuevo esto para mí: á su solo 
recuerdo siento una gran tristeza, uua 
dulzura infinita-. . . M a s , . , ¿lo creerás, 
su sola vista me bace, fólizj su ausen-
cia, me mata. 
"He vuelte á separarme de ella y 
me parece que la be perdido para 
siempre, jEurique! ¡En r ique ! . . . no qui-
siera decirte lo que siento. , . uo: debía 
guardarme mi secreto para mí solo; 
pero no puedo, amigo mío. 
"Sul'ro mucho, sufro cuando pienso 
que la puedo perder. . . pero cuando 
recuerdo el paseo sobre e! lago, soy 
dieboso y creo que tú lo serás conmi-
go. Es para mí para quien florecen laa 
llores, es para mi para quién cautau 
los pájaros; ella me ama; soy el rey dol 
mundo. 
"Pero Enrique, no comprenderás 
nada de lo qne te digo: me creerás 
loco. Sin embargo, no lo estoy. Es-
cueba, 
• 'Después de cruel y larga ausencia, 
la be vuelto a ver yer, más bella que 
nunca, con su aire encantador y me-
lancólico. Fué en el castillo de Sko-
kloster, por azar, un azar bendito. Pe-
ro ¿para qué seguni JNo soy escritor,, 
y no puedo decir lo que pienso, lo qué 
quiero, lo que siento. Quisiera tener 
el talento de Víctor Hugo para can-
tarla en verso y que luego Verdi lo pu-
siera en música. 
"Diez minutos de conversación, so-
los, es bien poco ciertamente, un pa-
seo sobre el lago, ya lo sabes. jOld 
¡qué feliz fui! Con ella me hubiera em-
barcado para América en la pequeña 
barquil la! . . . Si la bubieras visto, vuel-
ta hacia mi, mirándome con sus 
grandes ojos azules llenos de ter-
nura. . . . 
"Hasta ahora sabes t in to como yo-
dada he pedido, nada me han prome-




—Jimio Io de 1897 
J u " ! ^ ' , "Saufca Rasal ía" y "Ai t amin*" 
loiios los cuales him tieclio 6 eístóa 
liacicudo la ¿ a ü a i j H i gramle-s iucouvo-
nieulcíi. Exis^Q itdeüiáá luuehas vd-
gas de tabaco, dul Haiuado Ivemedios, 
un númeio cousidcruiílo de tiucas d<? 
cultivos mcuores, y patrerós para cria 
y celm de gaaatlod vacauo y de cerda. 
Calcúlase la produccióu total del 
téruituo |tor año, eu si tuación y tieiJi 
píís uorinalcs, eu más de 3 uulloues de 
pesos. 
{SI uombre de este pueblo souó mu-
clia, y üourosaiuaute, ducaute todo el 
jiei iodo de la pasada gucna, debido ít 
íjue eu su territorio se l'ormó el brt-
liante iiegiuiieuto de voliiutarios de 
i-.;ibal!eiia ile (Jauiajuauí, que oou sus 
repetidas Laaauas realizailas eu d é 
feusa de la integridad uacioual, gauó 
miiclia y merecida gloria paralas ar-
mas españolas, a la ve¿ que uiautuvo 
limpia de uivasioues euomigas la es-
ir.usa y rica ¿una de tiurra de (Jama 
inaai y uua parto cousidoi'abld do l i s 
Vueltas. 
seutimieuto uobilísimo de amor á 
la patna que creó al regióiieato de (Ja-
krmjuaaí y le mantuvo üel a la causa 
ijc lüspaüa durante el largo periodo de 
ftcpiella sangrienta guerra, hubo de a-
mcuguarse de manera considerable 
Í-,OU l a muerte del insigne patriota, don 
josé Martínez bor tón , coronel y ultna 
inaicr de aquel brillante regimiento, 
no siu que también fuera causa de que 
raiudiese la discordia eu los elementos 
oue formaban los escuadrones, el en-
cono de las lucbas políticas de los par-
tidos eu ios tiempos que siguieron a 
Jos de la revolución, lál regimiento 
lleyó á estar casi desorganizado, por 
ijue los viejos voluntarios que nuinan 
HUS tilas habían perdido su fe y extm 
guidose eu suf pechos el entusiasmo, 
ijírcunstaacias <{ue han rraido sobre 
(Jamajuaní las más grandes desdichas. 
Las riquezas <iuo el trabajo y la e-
iionomia de estos habitantes hablan a-
«nmulado fueron destruidas, casi a 
mansalva, por las bandas insurrectas; 
y los que por sus hechos fueron causa 
lié que el regimiento deOamajuaot lle-
jiase al triste estado de disolución en 
oue le sorprendió esta nueva guerra 
separatista, sólo pudieron tener un 
consuelo al ver que los enemigos de 
E s p a ñ a des t ru ían fácilmente e l fruto 
de tantos arlos de laborioso trabajo: el 
d e Morar la propia impotencia para re-
mediar aquellos males horribles. Lec-
ción severa que j a m á s deben echar eu 
trvulo para que más adelante, si se re-
¡iitiescn los hechos, no sea ca l iücada 
de pistamente merecida. 
Después del desastre vino l a reao-
r.ión en ios espír i tus y mil quinientos 
hombres, no movüixados, empuñan hoy 
l a s armas, llenos sus corazones de a-
jnor á España , para defenderla, guia-
<Ios por los gloriosos estandartes del 
regimiento de (Jamajuaní, que aparte 
«le esto, ha dado uu contingente de 
cinco escuadrones movilizados, que se 
.hiillan constantemente eu activas opo-
yaciones de guerra, obtecuendo en to-
<las ellas el aplauso, jamas regateado, 
de las fuerzas regulares de nuestro e-
jer cito que han sido testigos de su bi-
zar r ía y denuedo en los combates. 
Levantado así el espíri tu de estos 
voluntarios, fortalecido el cuerpo y 
Sriuuadas las voluntades, desper tóse el 
deseo de reconstruir los bienes perdi-
dos, y apenas sentido el deseo, las 
energías varoniles de estos hombres lo 
)I¡ÍU convertido en uua maravillosa 
realidad en cuanto es posible á las l i -
¡miradas facultades del ser humano. 
(Uamajuaní tiene hoy una zona de cul-
t ivo en plena producción do más de 
cuatrocientas cabal ler ías de tierra, y 
en la cualt n o terminada como hoy ya 
«e eueuentra, se recolectó una cose 
Cha de tabaco cuyo ¡>roducto bruto DO 
bajó de MHl.WD j i e sos en o r o . 
Dije eu nu carta anterior que el se 
fior capi tán de la Guardia c iv i l , don 
.iulio Pautoja, Comandante Mil i ta r de 
< J i u i i a j u a n i , había tenido la bondad de 
invitarme para que e n s u amable com-
jiHuia diese un paseo por la zona de 
cultivo. Y' en eioeto7 aceptada por mí 
c<*ít: jitefunda grat i tud la invitación, 
qnedí'?- citado para que e n las primeras 
)I<>J ;IS de la mañana del d ía áí», estu 
v iosc i en l a Comandancia mUitar, des-
d e donde saldr íamos á caballo una vez 
r e u u i d . i s las personas (pie íoau a to-
j n a r parfe en la excursión. 
A las siete menos cuarto emprendi 
jóos í a marcha: el señor l'antoja, co-
mandante militar; don Silverio l 'r ieto, 
couiHQdante de voluntarios de infante-
ría de Camapianí ; el capi tán de caba-
llería de ejercito, señor frígoyeu; un 
señor teniente de infantería de ejército 
y yo, el cronista, escoltados por cuatro 
voluntarios de caballería. 
Sainaos de! pueblo con rumbo hacia 
<d norte, por terrenos del ingenio Ma-
tilde, en los cuales no se vé una sola 
can : ! : ñero todas aquellas tierras es tán 
reo ion te meu te aradas y sombradas de 
- maíz , boniatos, yuca, malanga, etcéte-
r a . De la Matilde pasamos al Bosque, 
barrio rural de Las Vueltas anido á 
feisl» zoua de cultivo. Todas aquellas 
tierras, como las de la Matilde estaa 
aradas y sembradas de maíz y de toda 
clase de viandas. En aquel estenso ba-
rr io rural se han formado dos grandes 
poblados, COQ sus íortiüeaeiones para 
)a defensa, y cercados de alambradas 
por ía parte exterior de los fuertes. 
Aquellos joiebios tienen la forma de 
grandes cuadrados, eu cuyes ánga los 
ŝ  han levantado los fuertes, de mane-
ra que se crucen los fuegos. Dentro 
del cuadrado formando calles anchas 
y rectas, que se^cruzan de norte á sur 
y de este á oeste, casas de guano que 
jm bajará su número de 150, habitadas 
por las familias reconcentradas. Las 
calles, las casas y las inmediaciones de 
los poblados hál lause en un estado de 
limpieza verdaderamente admirable. 
Hay eo cada uno de aquellos poblados 
una autoridad militar y un alcalde de 
barrio. La primera tiene á su cargo 
cuanto se refiere á la defensa y seguri-
dad del pueblo, y el segundo cuida de 
fe policía municipal y de cuauto 88 
•relaciona COQ el orden civi l . Los indi-
viduos reconcentrados son todos vo-
luntarios; durante el día van á los tra-
bajos de sus campos, y aí caer de la 
tarde, cuando vuelven al poblado, se 
ejercitan en el manejo de las armas, y 
por turno riguroso hacen el servicio 
de guardias y avanzadas; guardando 
así sus personas y las de sus mujeres 
é hijos. 
Aparte de esto, las l íneas extremas 
de la zona de cultivo liallánse mate-
mhneti te erizadas de fuertes guarne-
cidos por movilizados de infantería. 
Las bases principales de estas l íneas 
de fuertes son, la vía del ferrocarril de 
Caibaneu á Placetas y el rio Camajua-
ni. Por la vía ferrocarrilera empiezan 
las fortilicaciones en el extremo N. E . 
de los campos; del ingenio Matilde, y á 
distancia de 500 á GtK) metros unos de 
otros sigue la línea de fuertes hacia el 
sur, hasta más allá del ingenio Flori-
daño, eu un recorrido de dos leguas 
prósimamente , Desde aquí , por la 
margen derecha del rio Camajuaní , 
siguiendo todas las vueltas y tornos del 
rio, en todos tos pasos vadeables, se 
sigue eu dirección al oeste primero, y 
al norte después, otra linea de fuertes 
hasta cubrir toda la es tens ión de la 
zoua, dejando dentro de ella el barrio 
del Bosque, con un cambio brusco ha-
cia el este de la línea de fuertes, hasta 
cerrar en la del ferrocarril con el pun-
to de partida anteriormente citado. 
Desde el barrio del Bosque pasamos 
al de la Quinta, en donde también se 
han construido nuevos poblados, guar-
dándose la misma forma en su cons-
trucción que la descrita anteriormente, 
De la Quinta pasamos á Manuel Díaz. 
También allí encontramos dos nuevos 
pueblos perfectamente organizados 
militar y civilmente. El jefe militar del 
pueblo Manuel Díaz, es un viejo sar-
gento licenciado del ejército, de bigo-
te cano y áspero y con cara de pocos 
amigos. Cuando ya nos íbamos do 
allí, el comandante militar señor Pan-
toja le dijo al viejo soldado:—Oiga us-
ted, sargento, ¡mucho cuidado en no 
olvidarse de que por las tardes se haga 
el ejercicio de armas! E l sargento, 
muy cuadrado, llevándose la mano a 
la altura de ía frente, contestó—Xo 
pué ¡iéj mi capitán.—¿Cómo que no pue-
de sert replicó el jefe,—No pué sé, re-
pitió b\ viejo sargento, p î([ne en cu-
briéndose que se cubre er servisio, no 
quea franco más que un individuo; a-
í m a e s que se diJUufid kasé ev servisio 
da ístrusióil. 
El capi tán señor Pan toja, atendien-
do á razones tan poderosas, hubo é e 
convenir eu qne el viejo sargento ojee-
ícikt con la sab idur ía de un Napoleón 
ó de un Alejandro, y con tan plausible 
motivo pusimos en marcha nuevamen-
te nuestras cabalgaduras en dirección 
á otros pueblecülo que se divisaba allí 
en ei lejano horizonte. 
Después de larga y sostenida mar-
cha, bordeando tierras aradas y sem-
brado de todas clases de viandas, en-
tramos en nn verdadero laberinto de 
cercados de alambres, llegando, al ün, 
al pueblo que vimos desde lejos y que 
se hallaba situado en lo que en tiem-
pos pasados fué batey del ingenio Pru-
dencia. Aquel poblado es una repro-
ducción de los anteriores con sus ca-
lles, sus casas de guano, sus fortiüca-
ciones y sus alambradas. 
Desde la Prudencia, dejando á nues-
tra derecha una extensión considera-
ble de la zoua de cultivo, dirigímonos 
por camino derecho hacia ei ingenio 
L a Fe, á donde llegamos después de 
cuatro horas de marcha, desdo nuestra 
salida de Camajuaní, sintiendo un 
apetito fácil de comprender, habido 
en cuenta el matinal ejercicio que ha-
bíamos hecho. Nos recibió el propie-
tario de aquella hermosa tinca, el se-
ñor D, José M* Espinosa, con tan afec-
tuosas atenciones, que á todos nos dejó 
obligados á guardarle imperecedera 
grati tud. Nos obsequió con un almaer-
zo espléndido, y nos dio tan generosa 
hospitalidad, que en las horas que allí 
pasamos hubimos de considerar como 
propia ía casa del señor Espinosa. En 
los campos del ingenio L a Fe no se 
ve caña, n i retoño que indique la exis-
tencia do la rica gra t r ínea . Y, sin em-
bargo, el ingenio es tá moliendo; muele 
la caña de otra finca, de la cual es 
también xiropietario el señor Espinosa, 
del ingenio Floridanos, qne es hoy co-
lonia del central L a Fe. Los campos 
de esta finca han sido sembrados de 
tabaco eu cantidad bastante para que 
el producto de la cosecha pasase de 
sesenta mil pesos en oro. Ahora, ¡as 
tierras del rastrojo de tabaco es tán 
sembradas de maiz, ya nacido, y que 
ofrece una recolección abundantisiuia. 
Las siembras de tabaco las hicieron 
gran número de individuos reconcen-
trados, á los cuales dió el señor Espi-
nosa la tierra y los bueyes necesarios 
para los trabajos agrícolas, adelantán-
dolos toda clase de recursos hasta la 
recolección del fruto, á cambio para el 
señor Espinosa de una tercera parte 
del resultado bruto de la cosecha ren 
dida. El precio verdaderamente ex' 
traordinario á que se lia vendido fe* 
tabaco, ha dado para todos boneíicios 
exorbitantes, animándolos á perseve-
rar en trabajos tan productivos. 
Desde ingenio Fe regresamos á Ca-
majuaní por la lineado fuertes de la 
vía férrea, dejando hacia la derecha, 
allá á lo lejos, otro pueblo nusvo, el 
llamado íáalamauca. A las cinco y 
media de la tarde, nos desmintamos á 
la puerta de la Comandancia mili tar 
de Camajuaní. No es posible relatar 
en una carta todos los detalles de la 
excursión realizada por nosotros en la 
zona de cultivo de Camajuaní, Por 
ella van y vienen de los trabajos hom-
bres y mujeres sin que nadie les mo-
leste en manera alguna. Encontra-
mos grupos de gentes armadas en que 
iban mezclados hombres de distintas 
razas y colores. A i regresar á Cama-
juaní , nos topamos con una cabalgata 
de voluntarios negros que iba á Sala-
manca, y el capi tán Pantoja los detu-
vo é hizo formar, para recomendarles 
que marcharan todos reunidos. 
Por !o mas, tuvo razón el capitán 
señor Pantoja al decirme que la zona 
de cultivo de Camajuaní es la más her-
mosa demostración de lo que puede 
realizar eu conjunto armonioso el pa-
triotismo y el amor al trabajo de aque-
llos enérgicos habitantes. ¡Plegué 
Dios que los otros lugares de la isl a 
quieran y sepan imitarlos eu bien de 
todos y del país cubano, sediento de 
orden y de paz con España . 
FERNANDO GÓMEZ. 
OflÉniflpímaí á e l r f i i f i i 
B A N D O 
DON VALERIANO WEVLEY Y NICO-
LAU, Marques de Tenerife, Goberna-
dor General, Capi tán General y Ge-
neral en Jefe del Ejército de esta 
isla. 
O U D E N O Y M A N D O : 
Ar t ículo 1.° Próximo á emprender 
las operaciones en la parte Oriental do 
esta Isla, se apl icarán á las provincias 
de Puerto Principe y Santiago de Cu-
ba mis bandos de 30 d j Enero último, 
dictados para las Villas y que á conti-
nuaciou se copian, en los cuales se dis-
pone: 
1 ? La organización de las zonas de 
cult ivo. 
2" La prohibición do que haya tien-
das en ¡os lugares que no estén fortili-
cados y cerrados. 
Y o" La concentración de los habi-
tantes del campo y destrucción de re-
cursos en todos ios puntos don .o no se 
cumplieran las prescripciones que se 
señalaban. 
A r t . 2? Para el cumplimiento de 
este bando concedo el plazo de un mes 
á partir desde la fecha en que se pu-
blique eu el B'iietiii Oficial de la res-
pectiva provincia. 
Cuartel General de Sancti Spiritus, 
27 do Mayo de ISO7. 
WEYLEK. 
Fuerzas locales de B a h í a Honda ba-
tieron un grupo rebelde en las inme-
diaciones del poblado, hacieudo tres 
muertos y apoderándose de una terce-
rola y un revólver. 
Presentados 
En Matanzas, cuatro, uno con ocbo 
cartuchos de dinamita; alambres y 
aparato eléctrico; y eu Pinar del Kío, 
seis, uno armado. 
EL GEHEITOBREGON, 
Ayer tarde, á bordo del vapor espa-
ñol Méxho, salió para Gibara el gene-
ral de Brigada don Javier Obregón , 
acompañado de sus ayudantes. 
EN L A Ü A R C E L 
Ayer ingresaron en la cárcel D . Eu-
rioue Delgado Luz, reclamado por la 
iunsdicción militar; Miüán Johuson y 
Charles Johnson, por insubordinación, 
D. José García , por estafa, y D. V i ' 
cente Forres Leoce. por agí esión á fuer-
za armada, 
TKASLADO 
A l Presidio fueron trasladados los 
penados César Zequeira Agiiera, Luis 
Üébtiat Gabndo, Juan Hernández, íáa-
bas Oiao y Pedro Pablo Liernáudez. 
E N L I B E R T A D 
Fueron puesto l''tancisco Vidal y 
Lunreaoo N. Mauley, 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 plata. 
En cantidades á 6.50 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.15 plata. 
Plata S l ^ á S U valor 
Calderilla C5 á GG valor 
OLIGIi 
j 
ulllluaUtl IHÍI tMO 
DESTEÜCCIOH f i e 
Eí tren de pasajeros del Ferrocarril 
| uel Oeste que 
del Kío, debía 
procedente de Pinar 
Itégat á esta ciudad á 
la nna d i 
no, lo efdctuc 
porq ue la crecí 
se UfAO parte 
sido necesario 
dtenie t ras loa 
sean reparados 
tarde, hora de su itmera-
o á las seis de la misma 
la del no Les Palacios 
del puente, habiendo 
jacerse el correspon 
o del pásate hasta que 
ios despet íectos . 
GR 
l í acemos nuestras 
neas de nuestro coU-
raudo al ^ r . Fernám 
tro más sentido pés; 
cia qne acaba de sní 
Victima de cruel 
dad falleció ».-» Tam 




tez de Casero nm-s-
nne por Lv desvi a • 
y rápida enferme 
a, en la mananí 
seftora doña Ma 
\x i c a r d a O a s a n o v a 
do nru'.stn» distm 
oiiciiis i IÍ m m m 
DE ATAIZAS 
Fuerzas locales de Lj londrón ha'* 
tieron un genpj en el potrero Espe-
ranzii-, apoderándose de una tercero!ar 
un machete, 3 caballos y v a n o s elec* 
toSj haciendo un prisionero. 
Fuerzas del tercer bat-iUón de Ma-
r ía Cristina, practicando reconoci-
mientos eu su zona, batieron ua pe-
queño grupo rebelde, haciéndole t i t a 
muertos y apoderándose de una terce-
rola, un machete y municiones. 
B E I J A . M A B A M A » 
Fuerzas de Isabel la Catól ica, en re-
conocimientos por ía Ciénaga de Ar-
menteros, destruyeron en Almacenes 
del Caimito un campamento y preb-c-
tura, recogiendo 4 escopetas, un re-
volver y varias herramientas. 
E l día 31, en ia Ciénaga de Herrera, 
des t ryüeron un campamento de 7 be-
híos y cogieron -1 caballos con montu-
ras. 
E l Coronel Pero), con el regimíenío 
de caballería de liorbón, practicando 
reconocimienloí! en combinación con 
las columnas del Provisional de Ba-
leares, bat ió en Saladrigas un grupo 
de 20 á 25 hombres, al ipie hizo un 
muerto, y se apod- ró de 2 tercerolas 
remington, un macheta, un revólver y 
D cabaiios. 
Por nuestra parte, hcTido ei primer 
teniente Sánchez y un cabo. 
La columna de ia Lealtad practican-
do reconocimientos desde montes de 
San Francisco hasta Justiz, destru-
t ruyó un campamento, hizo 3 mner-




uido íiniigo el 
indez de Castro, 
e)oendo compa-
DRAIá ISTERÍOSO 
UN MUERTO Y TEES HERIDOS, 
Esta madrusada, poco antes de las dos, 
llamó l a aieiieióu de l a pareja de Orden 
Público números 03 y VJ'S, que prestaban 
el servicio de vigilancia por la plazoleta de 
Anión Keciu, qae del interior de. La bodega, 
calle de fcñaUt-r , núm. i , salían quejidos 
y te escuchaban golpes, por lo que dichus 
individuus iiamaiun á uua de las puertas, 
y cómo nadie les cuntcstase, acudieran iu -
inediatamenrc á dar pane á la celaduría 
del bun io de San Nicolás. 
Seguidameuie, el Sr. Pmo, acompañado 
de los vigilantes Cuideiu j López, se tras-
ladaron á dicho lugar. 
El Sr. Pmo, ul ver que. nadie respondía, 
á pesar de los repelidos golpes que se da-
ban cu las puedas del ettablecinmmlo, p i -
dió una escalera á LK Autumo Agutlu, ve-
ciuo colindante, y apoyando ésta en una 
do las venianas de la barbacoa que dan 
á la calle de feíiah'ef, se subió eu ella, ob-
servando que eu nn catre que estaba jauto 
á la reja de ¡a antedicha ventana, se cu-
coutraba un hombre acostado, y en el pa-
pimcnro había uu gran charco do sangre. 
Ka vista de esto, el calador Pino, solicitó 
eí couipatcndu del Sf. Juez dfc Guardia, á 
cuyo electo le {/asó aviso por telcloun. 
A los pocos Uiotucntos, ¿e personó allí el 
Sr. Felayo, juez mauicípal del distdro de 
Guadalupe, de guardia auochc, quien vien-
do lo imposible tfii») era el acceso á la bo-
, dega, por estar todas las puertas cerradas 
y no irner coumt ícación alguna por hi azo-
tea, solicitó .uiNilio do varios bomberos, ios 
que con una barreta, lograron Íor¿ar la 
puerta que daba á ta callo, de i 'eñalver . 
A l penetrar eu la planta baja del esta -
bleciuiicuto nada paiLiculat observaion, 
pero al xubir la pequeña escalera que d a á 
la barbacoa, un Uurrible cuadro Se presen-
tí') a. su vista. 
En aquel pequcrio departarnente, seeu-
cotitcó r^udidos en el suelo A dos i n d i v i -
duos eusatiLTreu;ados, uuo al parecer tnuer-
to, y otros dos tambión ensati^cenUtdüS, en 
hruat n ú r u e r o de rfttr**. 
- I o d o r w c s i i a im nusterio, poefiEtO q « e 
ha -
COMPOSTELA 52, 54, 56, 60, 
O b r a p í a C l , K á b a ú a . 
Real izac ión 
Real izac ión 
Real izac ión 
Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuolto realisar de veras á pre-
cios desecnocidos, los grandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo, 
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el publico y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten U 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
p e el público visite y m 
los grandes surtidos p e en« 
cierra, aunque 
c 7: tó'd Ai y 
ron 
;IÍIU'de. ! is hoi ido.H ptKha liabhu, 
do perdido ei (•..moi-iiuietitu 
.'orno ocun io ese draiua y t¿t¿léQÓ£ 
sus autores? 
fue-
ííeñor 1). .redro Forn 
hermano do BU estro 
ñero el ex i l iputadu a t-érted D . Ka-
lael. 




á pfs:)r ( 
das por • 
sn pudín 
era t-s cor 
asta aliora fia podido averiguarse 
as 
pena qne por esta nueva «u 
llijt; a la rcspetalílo. íainilla 
ñores Kernaudox do (Jastro, a la cual I t< 
enviamos nurstro máViseitLhlo (esiirno- ¡ t' 
QÍ6 de condoíonoa, deseándole que r 
encuentre resignación para poder so-
portar este dolor con ente reza, y se.ro 
uuiad análo í iasu las qne ha sahido lo-
uer para resistir todas las adversida-
des ilo i a época presente.-" 
• m—jaO*" <gS»-•^ffiR.'Wg*.'— -• — • 
TToy, r 
omUarcó ¡fjá pa.?¡\|< 
dad, el rapor con i 
ile la Bab.iua el -U 
T A POR CORF.EO 
l i t e s , á las siele. la iría: 
en la Cotufia, 
A ver 
Cu I 
ia, SHI no\v. • 
i$<) - \ l f l , tlue í^ujó 
yo. 
MEXICO 
"saliopara i'uerto Kiro, Snu-
a y escalas ei vapor español 
noiendo carpit y IÍJ pasajeros. 
:r. V1GILANCTÁ 
n i ' 
nn nra-iu 
% f i f í 
me KM 
E l ba ta l lón de Vcrgara batió el 30 
un grupo rebelde eu Vigía y fe hizo 
siete muertos y un prisionero he-
rido. 
V E N T A S E F E C T U A D A S TíOV 
75 cniaa latas d¿» 'JJ los. $ffh\&, á ' * } \ rs. 
íirrnl'.'i. 
2.') Id. jd. '.) |hs. id . á 'y.l \ TS. arroba, 
300 í':!rdo? papel v aieiu ia A '.'4 centa-
vo? resina. 
50 cajas l-nraho perucji^. á $71 caia. 
100 pipas fioü nulo luimago^a, á j j á pi-
pa. 
50¡- id. id. id.T á ÍHS pip?. 
K'Oi! id. id. aloll.i, u l , á U l lo? 4i l . 
\ id. id. navarro, id., á f iü los 
•J00 sacos arroz seiailln, com^ute^ á 6 ; rs. 
a i roba. 
300 id. canilla viejo, Reservado. 
;'>00 hrls. aceduuas. á o j rs. uno. 
l-'O sacos ?K\IV¿ seindla, corriente, á SJ- rs. 
ai roba. 
Según informes que nos ha facilita-
do el Sr. D. José Manuel Mantecón, 
comisionado por la Sociedad L a Cruz 
Jioja, para organizar una corrida de 
toros coa ganado de España , las fa-
mosas ganader ías de Veragua, Cáma-
ra y Moruve, han donado un biclio ca-
da una, con el fin indicado. 
diligéftcias p rao t tcá -
ítizirado del dií-trito. 
formes que. en el lugar del suee-
lubpiiiir , a¡>arei-o (pío la h«>do-
i.la p<u- Lu Ui-ruiui, propiedad 
luToiauos 1) .K>.s-ó y D, Francisco 
y. SJartiuCi, uatuiaies de- Oviedo, de 
SI años, resíi-.-clivalúente, los cuales 
m por deprudieute al júvcu dou Ma-
nuel Sonsa y Mato, de Hi años. 
Kn el osfaliieciniieiito paraban aceiden-
tabnenie don Tomás Suris, de Karcelona, 
r:is:;i;o y de IU süitfcj. Todos doruruui olí bt 
\K!T]>.M'on. 
Los vt-rédicr^ niwieipaies. señores Dorio 
y l 'orlumido. que acudiecon al lugar del 
PUCOSO. iccciiiocierori á dichos individuos, 
cerlUicaud*» otue <iou Jo;-é. Mait.hiei presen-
taba <7icz ii nueve heridas cantusas, don 
Franeiseo Maitiiu"/, quificc, y ol depelubeo-
tc Sonsa, sirte. 
í.os tres teisiau '«as beri-Lts «*n la Ui-.a'my 
bi raleza. 
Kl Sures, qni? era ya eudáver» prest-nta nít 
asirnisnio una herida eu ei cuello. 
Ku la babii.ación y esparerdos por el sue-
lo, se, oncontramn un ir.uii^Uui beelio peda-
zos y un sable-bayoneta; en una de lasca-
mas un martillo y debajo del cadáver do 
Sures nn revolver Pulldog, descarírado, y 
una navaja b.ubera Todos cstotj objetos 
estaban comiibuamenl t; ensnngreuta'ios. 
í..os bai'bes y dt'iuás uiuid)ie.s de la hí i tú-
tacióh eslaban en couipletu orden. 
Kn una earpeía que aib existe, nrupó ct 
señor líamire/. Chenaid, juey, del distrito,, 
que se personó a 'bal ser re()ucrida su pro-
sencia por ol de guardia. I;i suma ele mU 
ochocienfps pesos en monedas do plida, co-
bre y billetes del Jbioco Kspañol. 
Las puertas del establecimieuto que dan 
á la callo, estaban herniéticaiuente, cerra-
das por dentro, como igualmente la que da 
acceso A una accesoria eu la plazoleta de 
Antón Pecio. 
Por disposición del St'ñor jnez del distrito, 
fueron traslad.ulo? al hospital Alilcnxi, cu 
clase do iiiconmnif.itdfís, los heridos, y al 
Necrocomio el cadáver do Sures» 
Ninguno de los vecinos se da cuenta, de 
cómo se baya perpetrado este crimen, pnes 
nada particular siuiieron durante la noche, 
basta quo íueron despertadosf)or los golpes 
qne daba la policía en fas puertas de la bo-
dega. 
A las daca de la mañana aun estaba cons-
tituido el señor juez del distrito en el lugar 
del suceso. 
El inspector, señor Giráldoz, y el celador, 
señor Escalante, como igualmonte el te-
niente de Orden Publico, señor Fernández, 
qne se personaron allí, han ayudado en sus 
trabajos á. la autoridad judicial . 
On nnrotroso público se hallaba aglome-
rado ante la puerta del establecimiento, 
haciendo toda clase de comentarios sobre el 
crimen alM porpetrado. 
SKCUETA.KIA . 
Por disposición del Sr. PresMcntc, «e convoca 
por esOe i«ediv á Jauta general extraordinaria par» 
t i douiitigo tí de jnuio próximo, á las doce del día, 
ea los saloue» de este Ceutro, cori el lia de someter 
á su aprobación el proyecto relativo á alterar la 
caota social que satisfaceu actiialinenle les señores 
socios timdadores, de miiuero y pructectores de es-
te Centro, y la de los suscriptore.s de [a Quiuta La 
Ueuélica, cuyo proyecto se baila de maaiticsto ea 
esti Secretaría i disposieíóa de los señores socios. 
Dicha Junta, segÜQ determina el Keglameulo, se 
constituirá cualquiera qne sea el numere de concu-
rrentes, los cuales acreditarán su derecho y perso-
nalidad con la presentación del recibo correspou-
dientc al mes de la fecha. 
Habana 31 de mayo de 1897.—El Secretario, R i -
cardo Rodrísez. C718 )a-l íid-2 
A LOS SRES. JEFES 
TiES 
y d e m á s pax t i cv i i a r e s . se a l q u i l a n , 
m u e b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e -
dad , r e b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r -
c i o n a l m e n t e a i t e n o r de l a s c a n t i d a » 
pes q u e e n t r e g u e á c u e n t a p a r a ad -
q u i r i r l a p r o p i e d a d , y se v e n d e n b a « 
r a t í s i m o s . M o n t e n . 2 , l e t r a Gr. 
1078 a í J l 
S B A ^ Q X J I L A ' 
i)na lip^mosa y espaciosa casa baja, con sala muT 
grande, cinco lia'bltac.iones, baño y cuantas eotnodi* 
dades puoda n<-fcs!l!ir una fajailia. Darán ratón eu 
la bodega. CampiíJaiio 128. 
«fOfl l a - l M-2 
T I K T T O R B R I A L A C E N T R A L . 
Teiiir.íif.0 líry 32 entre Cuba y Aguiar. 
En csic e.slablef.iniieMlo se limpia, tíSe, forra y r i -
W.lea Unía clase de ropa de caballeros, se tifien de 
lodos colores Jos vestidos de señora, mantas dé bo-
rato y lana, mantillas, blondas, pafiuslos, cintas, 
Úec.iu, st ila en madeja, etc. Idem piezas tic casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sardas y gros. 
TJNTKS FIK'MJCS Y FINOS. 
F F K N A N D F Z Y Ji EK.M AiNOS. Telefono 7»J 
4U70 al- i 
G r e m i o í k T a l h í r e s de L a v a d o 
A MANO. 
En cumplimiento de ios artículos 69 y 70 d d R«-
glamcnio general de Tarifas, cito á. los sornucs a-
gremiados para la renni'tn que tendrá efecto el Aa~ 
mingo 6 del corriente mes, á las doco del dia en 
pimío, en los altos del café de Marte y Belona> coa 
el objeto de dar cuenta del reparto de las cuotas 
para el ejercicio de 1897 á 1898 y proceder al Juicio 
de agrarios.—Habana, l? de juma de 1897.—Kl 
Sindico, Heroardt) (lonzált?-, 
-1091 la-1 ^d-'^ 
C X J X Í T O S 
al Glorioso Sao Antonio de Fadua en !« 
l)ano(jtiia de Monsorrat. 
El dia 4 del presente mes comeníará el novenario 
con misa rezada i las 8 y después el rezo de la no-
vena á tas 8J; el día 12 se dará la comunión c.enecftl 
en Ea misa á lodos los Seles, y el dia 13, . i las KJ, so 
hará la solemne misi con Uaonas voces y sermón & 
cargo del señor teniente de iaparroijaia dou Angel 
Geoda. 
líl Sr. Cnra, la nueva camarera y o! mayordomo, 
invitan á las cofradías del Santísimo Sacráraenlo jr 
Des:)ajuarados, agí como á lodos los devotes su asis-
tencia á tan solemnes cultos. 
Loa qne gusten contribuir con su óbolo para di-
chos coitos podrán dejarlo en la mesa durante «1 
novenario y dia de la fiesta,—Julio Saball. 
40L>7 2a-l 2(¡-¿ 
B i jefe de e s t e p o p u l a r e s t ab l e -




l a s m e r c a n c í a s 
a n u n c i a r a , c o n 
q u e o p o r t u n a m e n t e 
u n a r e b a j a de u n 
c o n los 
Principe Alfcnsoll y 13 
HABANA, Teléfcno 1297 
s u v a l o r m a r c a d o , d a n d o p r i n c i p i o e l p r ó x i m o L U N E S 7 JTT-NTTO 
s i g u i e n t e s a r t í c u l o s . ^WÍNÍU, 
ámsrícanas de Eamié á 75 centavos i m , 
le Eamié "e^íra" i $ 1 una, 
icanas de alpaca superior á $ 1.50 mía. 
Americanas de seda chisa á $ 4 una. " 
Americanas j chalecos franela i rayas i $2.50. 
A t o d o s es tos p r e c i o s s e h a c e l a r e t a j a d e l 2 5 p o r 1OO, ó sea l a c u a r t a p a r t e . 
inmenso sartido es ropas liccbas p a r a caballeros y t m & 
C A P A S D E A G U A é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
P r e c i o s fi jos marcados en cada artículo. 
Los Seilores sastres obtendrán grandes Tentaias com-
prando en este Gran Almacén. 
f AL COMBO. TEIO AL CONfiO. Mi li El WA il lis imi l l Wñ 
9:11 Vi Ja 
A B A CABALLEROS Y SEÑORAS. 
El miico y verdadero calzado de estos nombres (ULTIMA 
1 confeccioDado con charoles, glacé y piel de Rusia 
de varios colores lo acaba de recibir la popnlarísima peletería 
L A OPERA, Galiano 83. 
Nadie más qne esta acreditada peJetería tiene el verdadero 
calzado FIGARO y FRÉGOLI para señoras y caballeros. 
A l mismo tiempo ponemos en conocimiento del público en 
general haber hecho una gran rebaja de precios en todas las 
existencias. 
PARA LOS PEOIIMOS BAILES DE LAS FLORES 
Zapatos de raso azul blanco y rosado con preciosos borda-
dos pedidos á París por el inteligente Garlitos, á un peso el 
par. 
En efectos paya viaje hay un especial surtido, desde el 
simple portamantas hasta el sólido y elegante B a ú l M o r ó t e . 
Grandes y cómodos sillones de estensión á 12 reales. 
"LA OPEM" PELETERIA 
Galiano 83, entre Saa Haíael y San M i g u e l , 
—Junio 1° de 1897 
s 
¡Qué barbaridad! ¡Cómo adelantan 
ias ciencias en el siglo íinal de las Lu-
ces! Razón tiene aon Ricardo de la 
Vega. 
COD motivo de las luces, pienso ver 
en mi natal Madrid la monaiuental ta-
róla que ha venido á destruir las i lu -
siones más ínámas de los socios del 
cuadro eventual de goi/oi y abonados 
perpetuos á la que fué hermosa palan-
gana. 
Por razón de las citadas luces, la 
ciencia del sistema de la señora Alber-
tí , directora de la Academia de Be-
lleza, establecida en Nue^a York, ¿no 
está llamada á reportar meritorios ser-
vicios de trascendencia original en 
bien de las señoras y señori tas que, 
por desgracia, posean labios hundidos 
ó apéndices uasa'.es ñu de siglo? 
—¡Eso quisieran las feas! dirán 
las bonitas, 
—¡Si trajeran á la Habana una su-
cursal! . . . . exclamarán las leas. 
— ¡ P u e d e ! . . . . balbuceara con segu-
ridad una qaiacuageaana que yo co-
nozco y que posee unas colosales nari-
ces. 
—¡Ay, esposo dulce!' ¿Quieres lle-
varme á Nueva York, para hacer opo-
Bicioneseu la Academia de Belleza 
que ha establecido la señora Alber t i , 
á ver si obtengo una plaza de edu-
canda? 
—¿Y con qué asignaturús cuentas? 
—Con la mirada; ya sabes que está 
exenta de eiqcuencia 
—Bueno, Accederé á tus preten-
siones cuando me laven concienzuda-
mente el estómago con el giromelo! 
Y otras mil escenas de esta natura-
leza se han de desarrollar con la cien-
cia Albort i . 
No obstante, confesamos y debemos 
confesar, que el Arte de ser bonita no 
dejará de proporcionar á su autora 
nnammesi aplausos. Sí, porque ladis-
tmguicla Jüántropa se hace acreedora 
á ellos, si se tiene en cuenta el arduo 
trabajo que ha de proporcionar la mo-
diticación del estado intelectual y mo-
ral , cuyo resultado tiende también á 
ser la modiíicacióu de los rasgos tiso-
nómicos de tal ó cual educanda parti-
daria do Picio. 
Respecto 4 las palabras que de-
ben pronunciar las señoras ó señori-
tas de labios hundidos, según la ori-
ginal Sra. Alber t i , y que son: "pres 
lies", "prismes", "potatoes", que en 
inglés tienen, por lo visto, la v i r tud de 
dvlatar los labios y de dar á la boca 
mi aspecto sabroso (textual), juzgo con-
veniente que si en España se estable-
cen sucursales ó Academias prepara-
torias para su ingreso en la general de 
iN'ueva York; deben emplearse en cam-
bio de dichas palabras, las asonantes 
siguientes: Somos primos patateros, res-
jMmdiendo, como es consiguiente, del 
aspecto sabroso. 
Para resumir, lectores, rés tame su-
poner que en el siglo X X , y merced al 
Arte de ser bonita, no habrá más que 
cnsas ideales, con cutis Qeríbles, gra-
CÍ.030S, y las frentes expresivas, inteli-
gentes ó altaneras, 
¡Ay del sexo féo en ton cea, y muy 
particularmente de las indmdualida-
ñ m feas! ¿Qué va á ser de nosotros! 
¡'Pautas mujeres bonitas para tan po-
cos liombro's que afortunadamente re-
Tin -̂n esta cualidad! 
No se apuren. ¿Quién sabe si en lo 
gue r«8ta de siglo aparecerá algím se-
por Alberto, presidiendo el gobierno 
de la utopía? 
L u i s CALVO RUIZ, 
H U E L G A DSC0C1ISE0S 
Las empresas dol Ferrocarril Urbano, 
)tíjn«a8 del Cerro, .Jesús del Manto y Pr íoc i -
))(» y las de los ómnibus E ( Bien P ú b l i c o y 
jbu L i m ó n , se han visto obligados hoy 4 
^uepeudo.r sus somcius á causa de haberse 
negado á acceder al trabajo los cocheros, 
pretextando que con e] sueldo que ganan 
jbo pueden librar su subsistencia, debido á 
la depreciación que tiene el billete del 
r>anco Español. 
La huelga ha sido pacífica, y la policía 
íPsoMó los enipos que á las primeras bo-
H s de la m a ñ a n a s e formaron en las imno-
¿iaclones de lo? paraderos, I03 cuales se 
JiaUao custodiados por íuerzas de Orden 
Público. 
Los dueños de los ómnibus La Unión de-
CÍau que durante e! mes próxituo pasado, 4 
pesar do [& subida de precio del pasaje, 
han tenido una pérdida de 18,000 pesos, 
pues las guaguas que antes hacían diez á 
once pesos eu plata, boj solo alcanza la 
que mas ocho pesos en billetes, con lo cual 
t a sido enorme la perdida sufrida. 
La DiftfCtiva del Ferrocarril Urbano, á 
propuesta de sn digno y celoso AduiinVatra-
rior, el Sr. Axtldiellb, con fecba 14 d« ma-
yo acordó aumentar su tarifa en diez cen-
tavos ol tramo y quince el viaje dirocro, so-
llciiando inmédiata iuenté la autorizacióri 
riel Gobierno, que aún ne le lia sido conce-
fiida, esperándose recibirla de boy á ma-
fiana. Asimismo acordó mejorar la situa-
ción de sus empleados aegún e) resultado 
Cpie diere ol pUuteamionio de las nuevas 
tarifas; acuerdo que el Sr. á.rtidiello comu-
picó 4 los mismos hace días . 
Ls por lo mismo íneoucebibla la doterrai-
pacíóu tomadn por los empleados da esa 
ICniprofla, de adoptar una rosohición ex tre-
ma. Bjn coumnicarla á su Adiuinbtracióo, 
íii de paiabia, ni por escrito, «leudo así que 
ya estaba acordado eu principio mejorar su 
titilación. 
fpisu la bnra en que escribimos estas (í-
|o«».** (die?. de la tuañana) nada 88 ba re 
Kuelío aún, no Uabiéndoso tampoco altera-
do el orden entre lo« boolguifltas. Algu-
rias guaguas de la F.rnpresa L a U n i ó n Ua-
%\ÍÍU nalido a esa hora. Las de la Lmpreea 
J-U C o m e r c i o y de la Víbora no hiin tenido 
aJieraciou en HU Uuea. 
NOTICIAS V A R I A S 
Lo? dop<mdumt«« <Í9 la fábrloa de hielo 
«í toada, en la calle d é l a Uutveisldad, ná-
nicro M, O. Jul ián Fernández y D. liema-
p'é Uodrígneí. tuvieron una reyerta 4 causa 
iñ« que el pruxiftro la echó encima al áltiino 
JÜII pedazo do ulevo, y |« dió una bofetada, 
por lo que éste, con un gancbo, le causó 
tina herida eu la espalda. El agresor tue 
detetii'io y puwsto 4 disposicióii del iár. Juez 
Üuütcipal del Pilar. 
El menor FriacUeo Rulí, reciña de Zao-
Ja. GS, fué mordido por an perro de 1* pro-
jiiedad de dnfi Dominjo Torralbas, caasáo-
«kde varias desgarraduras en la región ab-
dominal. 
Al estar el asiático EÜ«rio A.cháa( a,fi.laQ • 
do un cuchillo, hubo da lnferifl« casual -
tiiefite ana herida de tren ce o ti metros <3ü el 
dedo Indice le 'a mano l íquierda . 
Por escándalo armado en la vía pública 
fueron detenidos un individuo y dos mere-
trices, quo ingresaron eu el Vivac á dispo-
sición del Gobierno Regional. 
Por el delito de adulterio denunciado por 
su esposa, fué detenido ayer uu pardo, y 
remitido al Juzgado del distrito. 
Por aparecer autor del maltrato de obra 
y burto de cinco pesos á La parda Sara Ka-
mos, fué detenido ayer, por el celador de 
San Isidro, el pardo Federico Domiogaez 
(ai kampinid, y conducido ai Juzgado del 
distrito de Belén. 
Por hurto de una capa de agua al coche-
ro D. Juan Sobreiro, fué detenido el caba-
llencero Juan Antonio Valdés. 
Dos vecinos de diverso sexo, del barrio 
del Santo Angel, se infirieron cuútuamente 
lesiones de pronóstico leve, á causa de una 
reyerta que tuvieron. 
El hombre acusa á la mujer de haber tra-
tado de llevarle cinco centenes, y ésta á su 
vez se querella de que ol primero, 00 sólo 
00 quiso abonarle cierta cauciaa,d que le 
adeudaba como criada do la casa, sino que 
además la lesionó. 
En Madraga fueron detenidos seis indi-
viduos que estaban efectuando una lucha 
de gallos con apuesta, en una calle de 
aquella ciudad. 
CULTOS RELIGIOSOS.—Las grandes 
tiestas dedicadas á Nuestra Señora del 
Sagrado Oorazon, empezaron en las 
Escuelas Fias de Guanabacoael d í a 28 
del pasado, con uo^ena, cantando en la 
misa y en los ejercicios escogidas vo-
ces. 
Para el próximo sábado se anuncia 
la salve á toda orquesta, al obscurecer. 
Se can ta rá la que compuso el Maestro 
Andreví , las letanías del Maestro 
Pastor, y el ü-ran Himno á la Virgen 
del Sagrado Corazón. 
Seguirán el domingo: comunión ge-
neral y misa solemne, oüeiendo el lius-
trisimo Provisor Dr. D. Antonio To-
rras. E l sermón corre á cargo del Re-
verendo Padre Joaqu ín Pí, escolapio, 
PEBSENTIMIENTO CURIOSO.—-Cuen-
ta Le Fígaro, dedicando el hecho á la 
Sociedad de Ciencias psíquicas, que la 
hermana María Magdalena, de la co-
munidad de las Hermanas ciegas do 
San Pablo, una de las víct imas de la 
catástrofe del Bazar de la Caridad, 
había dícbo la mañana del suceso á 
muchas religiosas, en presencia del ca-
pellán Stiltz, antes de marchar á la 
calle de Jean Goujon: "Esta noche 
me t raerán quemada viva." 
UNA PRORROGA.—NO olviden las 
familias que la hermosa tienda A l Bou 
Marchó—lieiaA, 3ci, frente 4 Galiano,— 
que debid hacer uu paráutes is á tiues 
de mayo, permanecerá abierta hasta el 
viernes. E l sábado y domingo cerrará 
sus puertas para las operaciones del 
balance, y el lunes próximo, la gran 
reapertura de los mencionados alma-
cenes de tejidos con algunas sorpresas 
provechosas. 
Mientras tanto, sepan ustedes que 
ü r u ñ u e l a ha dado órdenes á los em-
ploUdos de la casa, á Ün de que basta 
el día 4 por la noche, vendan hia con-
fecciones como las telas, con uu 10 p , § 
de rebaja. Üe esa manera el balance se-
rá más cómodo. 
EN BUSCA DE TRAE A JO,-Persona de-
cente y formal, que ha ejercido cargos 
del Estado y posée el idioma francés 
y la partida doble, también con p r á c -
tica en los negocios, aspira á coloca-
ción por modesta que sea, seguro quien 
ta proporcione de ejercitar una buena 
obra. 
E l Director de este periódico infor-
mará del sujeto aludido y lo presenta-
rá á las personas que pudieran necesi-
tar de sus servicios. 
KSTAZO.—(Por José Rodao.) 
De un libro de poesías 
que, la verdad, no me agrada, 
ba hecho Pascual hace días 
una grandiosa tirada. 
Como n o está por leer 
libros de coplas la gente, 
aun no ha logrado vender 
ni un ejemplar soláitaenré. 
Y al ver su mala fortuna, 
se ba decidido Pascual 
4 venderlo al peso en nna 
tienda de pimienta y sal. 
Sirviendo para envolver, 
hab rá caído en la cuenta, 
de que así podrá tener 
el libro sai y jninienta. 
DE SOBREMESA.—Pérez ha sido i n -
sultado y maltratado en el café por uu 
sujeto. 
—¿No sabesí—contaba al siguiente 
día—pndo ocurrir un» catástrofe. Yo 
había dejado á mi adversario la elec-
ción de armas, pero había 'reservado 
para mi la oleceión del terreno. 
—jY qxiél 
—Nad», que doy gracias al cielo por 
haber elegido el terreno de la ooncilia 
eión. 
E S P E C T A C U L O S 
A.LBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas. — A las 8; Los Co-
cineros.—A las 9: Los Aparecidos.—A 
las 10: La Marcha de Cádiz.. 
IELIOA.—Oompafiía cómicodírica de 
Bufoa "Miguel Salas."—Una Excur-
sión al InJUmo. El cuadro ¡Arriba la. 
Canela! Ejercicios de fuerza por Ma-
dame Tueca,—A las 8^. 
ao.HáMjasA.—Ti eis tandas,—A las 8: 
Los Antojoa de Manuela.—A las 9: E l 
Crimen de Batabanó.—A las 10: De No-
che y á Obscuras y los bailes de costum-
bre. 
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1 bambra, blanca, leflt í taa. 
.TESÚS ktAJlÍA. 
1 hembra, blanca, Uegltüna. 
1 hembra, mestiza, ilegítima. 




I varón, blaaco, legítimo, 
M A T R I M O N I O S . 
Nro bnbo. 
• D E F U N C I O N E S . 
C A I E D R A L , 
No íjubo. 
GUADALUPE. 
Doña A.-unción Acevedo, 86 años, Ha-
bana, blanca, Perseverancia, número 57. 
Enteritis. 
Hortensia Gutiérrez. 3 meses, Habana, 
mesuza. Aguila, SO. Bronquitis. 
JESÚS MARÍA. 
Concepción Vega León, 57 años, Guana-
jay, mestiza, Someruelos, 10. Enteritis tu-
berculosa. 
Don Rafael. Francisco Tabeada Gonzá-
lez, 6 meses, Habana, blanco, Indio, 33. 
Enteritis crónica ' 
Doña Nieves Grané Acosta, 2 años. Ha-
bana, blanca, Corrales, numero 183, Me-
ningitis. 
Doña María de Jesús Soca Valdés; Ha-
bana, blanca, 5 años. Carmen, 1. Meningi-
tis tuberculosa. 
. Doña Juana Santos Martíuez. 46 años, 
Habana, blanca, Manrique, número 215. 
Disenteria. 
Doña Ana E. Echanichazo Vi l l a r 49 
Habana, blanca, Vives, 92. Arrepsia. 
PILA R. 
José Martínez, üy anos. Cantón, SautU-
go; 12. Tu beivulosis pulmonar. 
Don José VÜialba, sin edad. Teruel, 
blanco, í i uáp iu l de !a Beueüceuoiev. Fiebre 
amarilla, 
Don Valentín Méndez, 35 año», Asturias, 
blanco, Hospital da la Benedceucia. T . 
pulmonar. 
Don Jal¡4a Miüa, 21 años, Albacete, 
blanco, l l o sp iu l de la Bflnaüceacia. Fiebre 
amarilla. 
Don Elta.9 Grande, sin edad, Se^ovia, 
blanco, Hospital de la Beneficencia.3 Fid-
bre amarilla, 
Don Antonio Fernández, sin edad. Valla-
dolid, blanco H. de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ricárdo Enrique, 3 mesrs. Habana, 
blanco. Escobar, número 191. Encefalitis 
aguda. 
Don Pedro Martínez, sin edad, Albacete, 
blanco. Hospital de Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Don José Castayo, 28 años, Habana, 
blanco, Heapital do Madera. Viruelas. 
CERRO. 
Don José Madrazo, 16 años. Santander, 
blanco, La Pat ís ima. F. perniciosa. 
José León y Peraza, 2 años, Vereda Nue-
va, mestizo, Santa Ana, número 3. Bronco 
pneumonía. 
Don Luis Reyes y Pilotos, 18 años, San 
Cristóbal, blanco, Marqués de la Torre 8. 
Viruelas. 
Dañ¿ Blanca Rosa Martínez, 2 años, Qui-
vicán, blanca, Municipio número 15. Ente-
ro colitis. 
Doña Dulce María Quiñones, 2 años, Ha-
bana, blanca. Es té vez, número 105. Fiebre 
tifoidea. 
Don Emiliano López, 33 años, Puer i l 
Príncipe, blanco, Je sús doi Monte, 135. T u -
berculosis. 
Doña Josefa García, 29 años, blanca Ma-
drid, Aguacate, 92. Tuberculosis. 
Don Serafín Cartaya, 54 años, Habana, 
blanco, Presidio. Cirrosis. 
GUADALUPE 
Don Carlos Rosquía_, 52 días, Habana, 
blanco, Sau Nlcoiáí, número 52. Raqui-
tismo, 
Don Luis Castro, 7 meses, blanco. Ha-
bana. Saa Lizaro, 41. Meningitis. 
Doña Mana Quiñones, Habana, blanca, 
Amistad, 17. EoGiorosis. 
JESÚS UARÍ 1 
Don Leocadio Muñoz, 17 meses. Habana, 
blanco, Angeles, número 61; Fiebre infec-
ciosa. 
Doa Alejandro Pérez, 40 años, Habana, 
blanco, Figuras, 6. Fiebre infecciosa. 
Don Jerónimo Ramos, 07 años, Canarias, 
blanco, Monte, 241. Enflsemia.. 
Don José González, 15 meses, Gioria, 229 
blanco. Arrepsia. ' 
FILAR, 
Dona Tranquilina Chárez , 52 años, Ha-
bana, blanca, Eípada , 35. Viruelas. 
üou José Castañeda, i d meses. Habana, 
blanco, San Lázaro, número 326. Colera 
la íaoul-
Doña Mari» Machado, Habana, blanca, 
1 ano, J Peregrino, 24. Viruelas. 
Dona Concepción Valdés, 60 años. Cayar-
jabos, blanca. Concepción de la Valla, sin 
ua mero. Nefritis. 
Don Marcos Domínguez, blanco, Haba-
na, 19 años, Sta, Rosalía, 2. Lesiones. 
CERKO 
Doña María Mederos, 9 mesas, blanca, 
3alud; Castillo, ^J. Viruelas. 
Don Ramiro Rodríguez, Vegas, blanco, 
26 años, Zaragoza, número 8. Fiebre t i -
foidea. 
Dona Mercedes Oovin. Habana, blanca, 
25 años, Jeáns del Monte, 429 Fiebre ci-
toidea. 
Doña Belén Valdés, P. del Rio, blanca, 
60 años, Romay, 71. Caquexia. 
Doña Juana Fernandez, 1\ días, Habana 
blanca, J del Monte, 13. Enteritis. 
Doña Leopoldina García, San Cristóbal, 
blanca, 4 anos, Cerro, 891. Enteritis. 
Don Miirías Paz, Habana, blanco, 50 a-
ños, Atares l i . Enteritis. 




S a j a e«nfcr*to peai&l o e s «1 Q^biome 
fra&eé». 
Para Teracnaa dire«i6* 
8aldr& para dicho pa«rto lobre «1 día 3 d» Junto 
el vapor fraaoáa LA JVAVARRE 
capitán DCJCROT, 
AíLmU» oar^a á íleW / pMft)ero». 
Tarifa» muy reducida* COÜ conoclmleatoi para 
Uxlat la« cindade» im portant«« de Praneia. 
LOÍ «efiore» empleado» j militero* obtendrán gran-
des rentaja» al ri^ar por eeU línea. 
De máe pormenere» impondrán *«« consignatanoj 
Bridat Moat'Boe j Comp? Amarfrur» námero 6, 
4<100 t*d-36 8* 26 
TÍAY' BÍÍSTEJÍCIAS D E ¿ O S C E L E B E A-
O . a o í biceocboi Marinelli en el Ueiri^er^dor del 
S.. MautecOü, San tUlael a. 8, sncursal Je M ala* 
L.iooy.. Obrapu 5:í, rfrerea liuo*, O'Kíilly 22, pla-
icría iíl 2" Topaeio, Muralla 11¿<, fronw 4 Cristo, j 
Coucep^iriu ¡tó, panadería, en Gaatiabaooa, 
lOU a«-^l 
B a ñ o s da M a r 
E L P K O G S E S O D E L V E D A D O 
E»l«i baño» cura» R f U M »•»« la» nia# pnr**, eítin 
á dupeiicióa deV^óülieu. Eu el i-iierpu alui de fsr< 
enableuiaiíeuUi «o alfjutUu c.aaai aaju<;l)lada« par» 
(aúiilicu, mu/ frtí«í'fcíy cocn.idaa 
3543 *U l3a-lS l3dMjr - I 4 
Compra al contado. 
Se desea c o m p r a r a n a f i n c a de l O 
á 1 5 c a b a l l e r í a s c o n t e r r e n o á p r o -
p ó s i t o p a r a s e m b r a r t abaco , e n l a s 
c e r c a n í a s de l a G-aira de M e l e n a o 
.&. iquizar . D i r i g i r c i e r t a s bajo l a s 
i n i c i a l e s H . A . K á s p a r t a d o n . 6 9 7 
H a b a n a - 3 9 3 5 6 d - 2 6 6 a - 2 6 
los alto» de la bermoía casa gituada en !a caUsd 
de la Reina n. 128, esquina á la de Belascv-iiu. 'ne-
ne pisos de márniol y mosaico, frescas y espléndidas 
liabitacionea, balcón corrido á ambas calzada», es-
paciosa azotea con maguíiico golpe de vista y cunu-
to se requiere en una córnoda, ventilada y elefante 
n.orada. La IIabe está en el café de abajo é infor-
marán en Mercadere» n. 21, ferretería. 
3785 103-21 10d-22 
K E S ' C T M B l v . 
Nacimientos 5 
MatrtDJonios - 0 
Deínncionos , 23 




4 herabraa. blancas, legitima». 
1 varón, blauoo, uatnral. 
GUADALUPE. 
1 v^arón, blanco, l«g:ltimo-





M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D B F U N C I O K T B S , 
CATEDRAL. 
Don Emilio Rorona, Gerona, blanco, 56 
años. Einpftdrado. 16. Insuficiencia, 
Doña Concepción Lacbs. S'jí años, Haba-
na., blanca. Cuba, 99. Enteritis. 
Don Faustino Valdés, 20 años, Habana, 
blanco, Aguiar, 92. Hernotieis. 
Don Federico Rodhgüea , 4 meses, Haba-
na, blanco. Entero colitis. 
Don Tomás SáncOez, 14 anos, Habana, 
blanco, Cuba SG, Fiebre de borraí»-
BEI.KN. 
Don Carlos Seret, Habana, blanco, 46 
3 ños, Obra pía, S7. Hepatitis. 
Kita Orta, 42 años, Habana, mestlz.a, 
Compootela, 99, Tuborcnlosis. 
AN 
7 i í 
L A UCRUZ BLANCA/9 
Más barata que el Agua Vichy impor 
tada, 
Bnv»8ada ea sifones no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Recomendada por Ja ciencia médica, 
«egún el siguiente Informe del Laborato-
rio i l is to-Bacteriológico, que dice asi: 
"1? El agua analizada es alcaiina-siódica, 
'Me composición análoira á la «le \ h \ \ y — 2 ^ <)iie 
"puede ntiU/arset eu las afecciones en que se ha-
<íllan imlicailas las mencionadas Ajjuas; eu las 
''enfermedades del híarado j ea general ou U»-
''das las enft'rmedades del aparato digestivo y 
'•««o las dependieutes del a r t r i t i s íno . Habana 
"diciejabre 2á de 1896.- Dr. Manuel Dulüa — 
" D r . Juan N. Dáya los . " 
Dr. O. Acosta. 
Vto, Bno.— Si Director, 
Dr, J . Santos Fevndndez. 
A 15 centavos p l a t a cada s i f ó n 
c o n t e n i e n d o u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 sifones, $4 p l a t a . 
A G U A D E S E L T Z , 
Sin disputa la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua de V e n t ó 
sujeta á la el iminación de todas la sus-
tancias ca lcáreas , 
A 15 centavos el s i f ó n . 
Nuestros carros Ja llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1 , 0 1 9 . 
Cmsellas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d e l M o n t e 3 1 4 y 3 1S . 
Kl envase sifón DO se rende, el comprador compra so-
lo el agua. 
I ? . O D O I 
f 
00,000 yardas olán de hilo, en los 
más oapriohosos dibujos, acaba de 
e • Í: t x é l populaz Ln c é ixnporta-
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Esta cantidad, que para todas las demás tiendas de la Habana juntas podría ser excesiva, 
para esta gran casa es una cantidad corriente, en relación no más que con sus grandiosas exis-
tencias y numerosa marchanteria, El precio, como todo lo demás, al alcance de todo el mundo, 
variando entre 
1% 15, 2®, 95 Y 30 CENTAVOS. 
EUumeroso publico que constantemente tiene invadidos los esplendidos salones d* este 
establecimiento da^una satisfactoria idea de la conveniencia en frecuentarlos, y á fe que es la 
mejor recomendación. J ^ 
Para practicar el que se aproxima, con más facüidad, se disminuirán las erístencias con-
siderablemente, y á este efecto, se admitirán todas las ofertas. 
En el gran piano GABEAU FEANOÉS, expuesto eu el centro del sa-
lón central, se dan conciertos gratis todos los días y todas las noches, per-
mitiendo tocarlo á las aficionadas que reúnan títulos' para ello. 
LA ENTRADA ES 
galiano y San Rafael. 
Huidos , 
líe pasta e! íaare raído de las olas 
<jue apenas llegan á besar la playa-
el del relero aíqmfe, que tranquilo 
sobre la mar resoala; 
el eoafnío rsinor de las ciudades-
el eco de una roí tu lontauaaca; 
el suspiro de un alma dolorida; 
el batir de unas alas. 
E l misterioso camo de los íuonje»; 
el ruido del silencio cu la moutafía-
la triste barcarola y el iiucjido 
del ave abandonada; 
el paái» de la brisa cutre el follaje; 
*>! lejaoo ribrar de una oauipáaa; 
él do tu pie, cuando á mí cita acudes 
y el roce de tu ta Id a, 
Eso» dale*»* sonidos ragorosos 
d« íMefablo placai [leuan tai alma; 
fiera,, oiujituo unto como el ruid« 
d» uu l>eso tuyo, ingrata, 
Ricardo ¿lepulveda. 
La principa! venraja de la Justicia j ,19 
la bii««na ÍÚ, hacer inúcil la fuerza. 
E l ojo inconveniente . 
Antes de ditlir e) tren de uuít estación 
cuyo uoíübre no lince al caao, un caballeril 
«•.niró en un dopartarueuto donde viajaba 
nna señora sola, y tomó asiento freiue á 
ella. 
La dama observó que era mirada fija,, 
mente por su compañero de naje, y disgua» 
Uda por aquella impertinencia, aparBiicó 
no haberla notado. 
Pero trascurrieron cinco, diez minutos, 
durante lod cuales la viajera, aun sin mirar 
de frente al individuo que tenia dolante, so 
convenció de que éste persistía en su gro-
sera actitud. 
Y lo máa particular de! caso era que »-
quel insolente pedia mirar á la ve¿ eu dia- -
tintas direcciones, pues mientras que uno 
de sus ojos üoutetuplaba el paisaje por la 
ventanilla del coche, el otro, brillante, es^ 
cudriñador, devoraba k lo señora, que al 
hn, sonrojada y ofendida, no pudo c o n t é -
narse y exclamo; 
—Caballero, ¿por qué me mira usted coa 
tanto descaro? 
—¡Señora!—respondió el reprendido—.31 
no la miro á usted! 
—¡Cómo que DO! Hace cerca de ohKüa 
hora que 
—Perdone usted, señora, ¿se refiere a í -
fed á la mirada, de mi ojo izquierdo? 
—J ustameate, 
—¡Ah! Pues sepa usted «pie ni este ojo 
sabe lo que hace, ni yo tengo la culpa da 
sus inconveniencias, que por cierto me haa 
proporcionado más de un disgusto gravo. 
Kecuerdo que un novio celoso me dió tal 
puñetazo que á poco me lo salta crea 
usted que hace tiempo me lo hubiera qui-
tado si no fuera por el bien parecer; en ün, 
señora, este os un ojo de vidrio, un pedazo 
de cristal y nada más. Perdóneme usted, es 
un ojo ingobernable, y usted una belleza 
sin rival (anadió mirándola con el otro ojo 
que no era. de vidrio), y por consiguiento 
debe usted ser bondadosa. 
Excusado es decir que en el resto del 
viaje fueron buenos amigos. 
Charada . 
Es una vocal p r i i n e r a 
y nn pronombre la s e g u n d a 
y nn apellido t e r c e r a , 
que por Cata luña abunda. 
Tiempo de verbo es la citarta, 
y diró, para acabar, 
que escuchar nna voz todo, 
nerviosa me hace saltar. 
Luisa Eeim. 
Jerogl I f ico c o m p r í n i i d o . 
(Por Chafa Eochs. 
Terceto de si labas. 
(Por Luciano.) 
4* ^ ^ ir *$* 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
que eu la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Armazón de madera. 
Segunda línea horizontííl, segande^grupo 
vertical: En los rios. 
Tercera linea idem y tercer -grupo • ídem; 
Enredo. 
Cuadrado , 
•í* *í» ^ "f 
*í* *f ^ ^ 
«j. *í* 
Sustituir las cruces por letras, de motifi 
de formar eu las líneas, horizontal j vertió 
calmstite, lo siguiente: 
1 Célebre general español. 
2 Nombre de animal. 
3 Nombre de mujer. 
4 Kio. 
Soluciones, 
A la ckarada anterior: 
A C A B A D í T A . 
A l JereglíElco antorlor: 
LA M E N T I KA EN MUJERES ES CO-
RRIENTE. 
AJ Lcgogrifo numérico: 
E R A S I S T R A T O 
A R I S T O D E M O 
T E O D O R E D O 
T I R 0 R I R 0 
A T E I S M O 
D A I R I O 
M I D A S 
S E D A 




R O S 
M E R O 
A O R T A 
O D I S E A 
D A M I E T A 
M I S T E R 1 0 
A R I S T I D E S 
D E R M A T A S I S 
D E R M A T O I D E 0 
Han roniitido soluciones; 
T, V. O; Dos amigos, Joan CualqmerA; 
El de Batabanó; Juan Lanas; M. T. Rto^ 
M, Lina y L . Na. 
1 ¿VL,V¡¡'U «s^t/tíía i 
